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LETTER OF TRANSMITTAL 
STATE BOARD OF 
MEDICAL EXAMINERS OF SOUTH CAROLINA 
In compliance with State Statutes, the State Board of 
Medical Examiners of South Carolina presents herewith 
their Annual Report for the period July l, 1978, through 
June 30, 1979. 
The State Board of Medical Examiners is grateful for the 
opportunity to regulate quality medical care to the 
citizens of South Carolina. It is through the trust 
and support which you, the Budget and Control Board and 
the Members of the General Assembly, have given us 
that we are able to license physicians and regulate 
the practice of medicine to insure the public that 
their health needs will be met by competent, qualified 
physicians. 
Respectfully submitted, 
N. B. Heyward 
Executive Director 
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STATE BOARD OF MEDICAL EXAMINERS 
The State Board of Medical Examiners has the responsibility and 
continuing mission of licensing qualified physicians and certifying 
qualified physicians' assistants as well as regulating these 
professionals and allied health professionals by enforcing laws and 
promulgating rules and regulations to regulate the practice of 
medicine and the approved tasks of physicians' assistants. Further, it 
is the responsibility of this Board to assure the public that the highest 
standards of medical practice are maintained by investigating 
complaints against physicians and physicians' assistants received 
from the public, agencies, and all sources to determine if the Medical 
Practice Act has been violated. If such a determination is made, the 
Board is then responsible for affecting appropriate discipline to 
protect the citizens of South Carolina from illegal, incompetent, or 
unethical medical practices. The Board holds meetings, hearings, 
and examinations in June and December and at the discretion of the 
Board. The Board is composed of nine reputable physicians or 
surgeons: eight doctors of medicine and one doctor of osteopathy. 
The medical doctors shall be selected one from each of the .six 
Congressional Districts and two from the state at large, to be 
nominated by the State Medical Association, and the doctor of 
osteopathy to be nominated from the state at large, by the South 
Carolina Osteopathic Association and appointed and commissioned 
by the Governor for a four-year term (1976 Code of Laws, Section 40-
47-10, amended by Act 433, 1969). 
MEMBERS OF THE BOARD 
District 
1st-A. Richard Johnston, M.D. (1981) .............. St. George 
2nd-Foster Marshall, II, M.D., Secretary ( 1983) ....... Columbia 
3rd-William P. Turner, M.D. (1981) ................ Greenville 
4th-Frederick F. Adams, Jr., M.D. (1982) .......... Spartanburg 
5th-Charles W. Brice, Jr., M.D,, Vice-President (1983) ... Chester 
6th-Harold S. Gilmore, M.D. (I 980) ................... Nichols 
At-Large-Vernon E. Merchant, Jr., M.D., President 
( 1980) ............................................. Anderson 
At-Large-Ernest A. Johnson, D.O. (1981) ......... Summerville 
At-Large-J. Ernest Lathem, M.D. (1982) ............ Greenville 
Executive Director ............................. N. B. Heyward 
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STATE BOARD OF MEDICAL EXAMINERS OF 
SOUTH CAROLINA 
Members of the Medical Disciplinary Commission 
Fiscal Year 1978-79 
(Exp. Date) First District (Exp. Date) Fourth District: 
(1979) Albert Kreumer, Jr., M.D. (1979) Lewis N. Terry, Jr., M.D. 
Medical llniversity 70 I Grove Road 
Charleston, SC 29403 Greenville, SC 29601 
(1981) A. Lawrence Lemel, M.D. (1981) Michael Patton, M.D. 
315 Calhoun Street General Hospital 
Charleston, SC 29401 Spartan burg, SC 29303 
(1980) John B. Johnston, M.D. (1980) Jack A. Evans, Jr., M.D. 
107 Church Street 225 East Wood Street 
Walterboro, SC 29488 Spartan burg, SC 29303 
Second District: Fifth District: 
(1979) C. Birnie Johnson, M.D. (1979) William H. Carpenter, M.D. 
595 Carolina Avenue 325 West Calhoun Street 
Orangeburg, SC 29115 Sumter, SC 29150 
(1981) C. Alden Sweatman, Jr., M.D. (1981) James C. Holler, .Jr..'M.D. 
2753 Laurel Street 1317 Ebenezer Road 
Columbia, SC 29204 Rock Hill, SC 29730 
(1980) Franklin L. Clark, M.D. (1980) Boyd L. Hames, M.D. 
1315 State Street 129 East Main Street 
Cayce, SC 29033 l'nion, SC 29379 
Third District: Sixth District: 
(1979) Charles T. Baule, M.D. (1979) Emmell \\'. Flynn, Jr., M.D. 
204 N. Walnut Street P.O. Box 1180 
Seneca, SC 29678 Marion, SC 29571 
(1981) George \\'. Smith, M.D. (1981) Julian P. Price, M.D. 
P.O. Box 668 248 South Jrby Street 
Easley, SC 29640 Florence, SC 29501 
(1980) Rudolph H. Hand, M.D. (1980) Ilolmt·s B. Springs, M.D. 
605 East Greenville Street 308 79th A ,-en ut· 
Anderson, SC 29621 Myrtle Beach. SC 29577 
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S T A F F  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  M r .  N .  B .  H e y w a r d  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  I I I ,  M s .  M a r i a n  L .  C o l e m a n  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  I ,  M r s .  S a r a h  S i m m o n s  
A c c o u n t a n t  I I ,  M r .  R o b e r t  B r o a d w e l l  
S t a f f  A s s i s t a n t  I I ,  M r s .  P a t r i c i a  C o l e m a n  
S p e c i a l  I n v e s t i g a t o r ,  M r .  R i c h a r d  H o d g e s  
S p e c i a l  I n v e s t i g a t o r ,  M r .  G e o r g e  T a n s i l  
S e c r e t a r y  I I ,  M r s .  A n n e t t e  B r a n n o n  
S e c r e t a r y  I I ,  M r s .  M a r l e n e  B .  B r y a n t  
L a w  C l e r k ,  M r .  T o m  T r a x l e r  
H I S T O R Y  
T h e  f i r s t  B o a r d  o f  M e d i c a l  E x a m i n e r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w a s  
b e g u n  s h o r t l y  a f t e r  t h e  1 8 0 0 ' s  t o  e l i m i n a t e  t h e  p r o b l e m  o f  
u n q u a l i f i e d  p e r s o n s  p r a c t i c i n g  m e d i c i n e  i n  t h e  s t a t e .  A t  o n e  p e r i o d  
i n  t h e  1 8 0 0 ' s  m e d i c a l  l i c e n s u r e  w a s  h a n d l e d  b y  c o u n t y  b o a r d s  a n d  n o t  
b y  a  c e n t r a l  s t a t e  b o a r d .  P r i o r  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  B o a r d ,  
e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  w e r e  n o t  v e r i f i e d ;  a n d  s u c h  p r a c t i c e s  a s  
r o o t  d o c t o r s ,  t r a v e l i n g  m e d i c i n e  s h o w s ,  a n d  w i t c h c r a f t  e x i s t e d .  S u c h  
u n s c r u p u l o u s  p r a c t i c e s  c a u s e d  m o r e  h e a l t h  p r o b l e m s  a s  w e l l  a s  
e c o n o m i c  p r o b l e m s  f o r  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e .  S i n c e  t h e r e  w a s  n o  
r e g u l a t o r y  b o a r d  i n  e x i s t e n c e ,  t h e s e  p r a c t i c e s  w e n t  u n c h a l l e n g e d ,  
a f f e c t i n g  t h e  e n t i r e  c i t i z e n r y  o f  t h e  s t a t e .  
B a s i c a l l y  t h e  p r e s e n t  B o a r d  o f  M e d i c a l  E x a m i n e r s  w a s  f o r m e d  i n  
1 9 2 0  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  r e g u l a t i n g  t h e  p r a c t i c e s  o f  n u r s e s ,  
c h i r o p r a c t o r s ,  n a t u r o p a t h s ,  e t c .  I n  t h e  1 9 3 0 ' s  t h e  o t h e r  h e a l t h  
p r o f e s s i o n s  f o r m e d  t h e i r  o w n  e x a m i n i n g  b o a r d s .  I n  1 9 6 9  t h i s  B o a r d  
b e c a m e  a  c o m p o s i t e  b o a r d  f o r  m e d i c i n e  a n d  o s t e o p a t h y .  
W i t h  t h e  i n c r e a s e d  a c t i v i t y  i n  d i s c i p l i n a r y  m a t t e r s  i n  r o n s i d e r i n g  
c o m p l a i n t s  f r o m  a l l  s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  t h e  p u b l i c ,  t h e  M e d i c a l  
D i s c i p l i n a r y  C o m m i s s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  i n  1 9 7 6  
t o  s e r v e  a s  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  M e d i c a l  
E x a m i n e r s  i n  s u p p l y i n g  p a n e l  m e m b e r s  f o r  d i s c i p l i n a r y  h e a r i n g s .  
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ANNUAL REPORT 
1978-79 
The State Board of Medical Examiners of South Carolina regulates 
the practice of medicine and osteopathy under the statu tory authority 
of the 1976 Code of Laws of South Carolina, Section 40-47-20. 
Five basic programs function under the Board to insure the citizens 
of this state of the highest quality medical care. These programs are: 
Licensure , Disciplinary, Public Information, Internal 
Administration, and the Board. 
The Licensure Program includes the processing of applications 
for South Carolina medical licensure by endorsement from other 
states and by examination as well as special consideration for foreign 
medical graduates and the certification of physicians' assistants. 
Careful compilation of all required documents for each of these 
categories is maintained to insure that competent, qualified 
physicians and physicians' assistants are licensed and certified. The 
Licensure Program is responsible for anrtual re-registration of these 
health professionals. From the annual re-registration application the 
Board, in conjunction with the Division of Research and Statistics, 
publishes an annual statistical report. This statistical data is used fo~ 
better: health care planning and balanced distribution. 
The Disciplinary Program consists of an 18-member Disciplinary 
Commission from which 3-member panels are selected to hold Panel 
Hearings when Formal Complaints are brought against physicians 
in South Carolina. These complaints originate from the general 
public, other state agencies, physicians, patients, etc. After an 
investigation has been made into a complaint and the complaint is 
determined to be valid, the panel hears the case and makes written 
recommendations to the Board. The Board hears the matter argued 
by the attorneys and then reaches a Final Order in the matter. The 
disciplinary system was established to safeguard and protect the 
public to insure that competent physicians are allowed to practice in 
the state. 
The Public Information Program performs the duties related to 
the compilation of data to publish an annual directory of all 
physicians licensed and physicians' assistants certified by the State 
Board of Medical Examiners. The din·ctory will include in the near 
future tables of statistics related to licensure, types of practice, and 
disciplinary actions. These tables will be added to the directory as a 
result of implementation of the computer system. Copies of the 
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current Medical Directory and a publication of the Jaws and rules of 
the Board are available upon request from the Board office. 
The Internal Administration of the State Board of Medical 
Examiners comes under the 9-member Board. The Executive 
Director is responsible for seeing that all programs are carried out as 
designated. The Administrative Assistant III assists the Director in 
overseeing these programs and working with the heads of each 
program to insure communication between programs and the 
Executive Director and oversees the certification of physicians ' 
assistants. The Investigators and Law Clerks gather pertinent 
information to present to the Attorney General's Office in preparing 
for disciplinary hearings. The Administrative Assistant I is 
responsible for the processing and maintenance of examination 
records on all foreign medical graduates applying for licensure in 
South Carolina and certification of physicians. The Staff Assistant II 
is responsible for compilation of endorsement applicants' records 
and personnel procedures and also works with the accountant in 
carrying out the financial responsibilities of the Board of Medical 
Examiners and inventory of supplies. The Accountant II is 
responsible for the financial division of the Internal Administration , 
which includes the payment of bills and preparation of the annual 
budget as well as the preparation of requested reports . The Secretary 
II positions assist with clerical work in each of the programs and with 
dispensing of general information. (See organizational chart. 
Appendix A.) 
The Board consists of nine (9) members. They are responsible for 
initiating rules and regulations and laws to insure that the state of 
South Carolina licenses qualified physicians and regulates these 
physicians after licensure has been granted. 
FINANCES 
By law the Board of Medical Examiners must generate reYenues at 
least equal to expenditures. Funds in the amount of $256.535 were 
generated by the Board. Income remaining after all expenditures had 
been subtracted was approximately $11,602, which was returned to 
the general fund. A copy of the 1978-79 Statement of ReYenues and 
Expenditures may be found at Appendix B. 
MEETINGS 
The State Board of Medical Examiners held seyen full Board 
meetings during fiscal year 1978-79 on the following dates: August 8. 
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1978; September 8-10, 1978; December ll-14, 1978; February 7, 1979; 
April26-28, 1979; June ll-14, 1979; June 27, 1979. The April meeting 
included a semmar with the Medical Disciplinary Commission 
members. 
EXAMINATIONS 
Two 3-day examinations were held for physicians in the basic 
sciences, clinical sciences, and clinical competency testing. These 
exams were administered to 73 applicants, and a total of 6 
examination applicants were proctored to other states. (See 
Appendix C.) Two l-day examinations were administered to 8 
physicians' assistants. As of June 30, 1979, there were 58 physicians ' 
assistants in the state. 
During fiscal year 1978-79 the Board issued 450 permanent licenses 
to physicians, 5 of whom were osteopathic physicians. There were 39 
foreign medical graduates permanently licensed. As of June 30, 1979, 
there were 81 foreign medical graduates on permanent temporary 
licenses and 26 on regular temporary li£enses. During the year the 
Board issued a total of 599 temporary licenses and 43 limited 
certificates to institutional staff physicians. A total of 82 physicians 
were certified to other states. As of June 30, 1979, there was a total of 
3, 700 registered physicians in the state. 
Nine disciplinary panels were appointed b)( the Board from the 
Disciplinary Commission during fiscal year 1978-79, and hearings 
were held on these cases. Final Board hearings were held and II Final 
Orders issued during fiscal year 1978-79. As a result of these Final 
Orders 2 physicians received private reprimands, 2 received· public 
reprimands, and 7 received suspensions. See Appendix D for 
additional information on Final Orders of the Board. A total of 19 
physicians reported to the Board throughout the year to give 
probationary reports for explanations. The Board received a total of 
45 complaints from the public, other agencies, and physicians during 
fiscal year 1978-79. Each of these com plaints was investigated and 
either dismissed because of lack of evidence or followed through with 
a full investigation or are still under investigation. Additional 
statistical information on these complaints is found at Appendix E. 
WORKSHOPS 
At their April Board meeting, held in conjunction with the South 
Carolina Medical Association's annual meeting, the Board had two 
guest speakers present to discuss the area of physicians' responsi-
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bilities with allied health care providers. Dr. Robert Graham, Deputy 
Administrator, Health Resources Administration of HEW, spoke 
regarding the federal government's involvement in establishing rural 
health clinics staffed with' allied health car.e providers (physicians' 
assistants and nurse practitioners). President of the North Carolina 
Board of Medical Examiners, Dr. David Citron, discussed that 
Board's rules and regulations and policies regarding physicians ' 
assistants. The purpose of the workshop was to obtain information 
from a federal level and another state level on the use and regulation 
of allied health care providers. Members of the Medical Disciplinary 
Commission were present as well as members of the Board for this 
workshop. 
Also at this meeting the Board members had an opportunity to 
discuss the rehabilitation of physicians suspended from the practice 
of medicine due to personal abuse of drugs and / or alcohol. Dr. Earl 
B. Benson of the Ridgeview Institute in Atlanta, Georgia, was asked 
to speak to the Board about the Institute's program in treating 
physicians with alcohol and/ or drug dependencies. The Board has 
become increasingly concerned over this problem due to the rise in 
the number of complaints in this area. Dr. Benson explained the 
process by which the Institute treats and helps restore physicians 
back to health and productivity, and the Board since has been able to 
recommend treatment to physicians who have been suspended due to 
personal abuse of drugs or alcohol. 
At the September Board meeting six committees were established 
to better help the Board effectively perform its functions. The com-
mittees are listed below with the purpose of each: 
1. Executive Committee-Dr. Vernon E. Merchant, Jr., Dr. Charles 
W. Brice, Jr. and Dr. Foster Marshall, II 
This committee is composed of the officers of the Board and the 
Executive Director of the Board. The purpose of this committee is to 
handle immediate Board problems, difficult administrative 
problems, and immediate committee problems. The committee also 
interviews applicants who have incomplete applications or who the 
Executive Director feels need a Board interview whether they are 
applying by endorsement or examination. 
2. Disciplinary and Psychiatric Ad;,isory Committee-Dr. Harold S. 
Gilmore, Dr. A. Richard Johnston and Dr. J. Ernest Lathem 
This committee manages immediate disciplinary actions that must 
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be taken: i.e., a restraining order that the Board might need to impose 
and any other immediate action that is taken from time to time. This 
committee is also in charge of disciplinary policies and procedures 
and also considers rehabilitative psychiatric efforts for physicians 
who are in need of such. 
3. Lf'gi.llatil'f' and Publzc Rf'lntions Commiltf'f'-Dr. Vernon E. 
Merchant, Jr., Dr. Fredrick F. Adams, Jr. and Dr. Ernest A. Johnson 
This committee is called upon to attend any legislative committee 
hearings and meetings pertinent to the Medical Board's interests and 
is kept abreast of legislation as it is promulgated during sessions. The 
Legislative Committee recommends from time to time such changes 
in tht' law as it may deem advisablt' and, at the direction of the Board, 
takes such steps as may further the desire of the Board in matters of 
legislation. This committee strives to promote a positive public 
image with the public, news media, etc. 
4. Allif'd Hmlth Carf' Commillf'f'-Dr. Foster Marshall, II, Dr. 
William P. Turner and Dr. A. Richard Johnston 
This committee is a liaison with allied health care professionals (i.e., 
physicians' assistants, nurses, acupuncturists) and any other 
regulatory and health agencies that work closely with the Board. 
5. Continuing Education and Medzcnl School Affairs Commillee-
Dr. Charles\\'. Brice, Jr., Dr. Frederick F. Adams, Jr. and Dr. J. Ernest 
Lathem 
This committee collects data and reviews and studies policies and 
recommendations on continuing medical education requirements 
for relicensing physicians. Also, this committee works as a liaison 
with the medical schools and any related curriculum interests by the 
Board. 
6. Mi.1allaneous Affazrs Commillee-Dr. William P. Turner, Dr. 
Ernest A. Johnson and Dr. Harold S. Gilmore 
The purpose of this committee is to undertake other areas that need 
the attention of the Board. Duties of this committee will be assigned 
by the Executive Committee. 
LIAISON COMMITTEES 
Liaison committees were established with the Board of Nursing 
and tlw Phy~ician\ Assistant Association. 
A joint (Ommittee of the State Board of l\'ur-,ing and the State 
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B o a r d  o f  M e d i c a l  E x a m i n e r s  w a s  e s t a b l i s h e d  w i t h  t h e  i n i t i a l  t o p i c  o f  
d i s c u s s i o n  b e i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  n u r s e  p r a c t i t i o n e r  a n d  t h e  
p h y s i c i a n  p r e c e p t o r  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o t o c o l s .  T h i s  
c o m m i t t e e  h a s  b e g u n  w o r k  t o  d e v e l o p  p o l i c i e s  r e g a r d i n g  t h e  
a p p r o v a l  o f  p r o t o c o l s  t o  a s s u r e  s a f e  s t a n d a r d s  o f  c a r e  w i t h i n  t h e  l e g a l  
p a r a m e t e r s  o f  t h e  l a w s  g o v e r n i n g  n u r s i n g  a n d  m e d i c i n e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  D u r i n g  f i s c a l  y e a r  1 9 7 8 - 7 9  t w o  m e e t i n g s  o f  t h i s  j o i n t  
c o m m i t t e e  w e r e  h e l d .  
T h e  l i a i s o n  c o m m i t t e e  o f  t h e  B o a r d  o f  M e d i c a l  E x a m i n e r s  a n d  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  P h y s i c i a n ' s  A s s i s t a n t  A s s o c i a t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  
p r o v i d e  b e t t e r  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  B o a r d  a n d  t h e  
p h y s i c i a n s '  a s s i s t a n t s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  s o  t h a t  a  c l e a r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  i s s u e s  c a n  b e  r e p o r t e d  t o  e a c h  b o d y .  D u r i n g  f i s c a l  
y e a r  1 9 7 8 - 7 9  t h e  c o m m i t t e e  m e t  t w i c e  a n d  w i l l  c o n t i n u e  a s  a n  
o n g o i n g  c o m m i t t e e .  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  B o a r d  o f  M e d i c a l  
E x a m i n e r s  i n c l u d e  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  A l l i e d  H e a l t h  C a r e  
C o m m i t t e e ,  w i t h  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P h y s i c i a n ' s  
A s s i s t a n t  A s s o c i a t i o n  a n d  t w o  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  
r e p r e s e n t i n g  t h e  p h y s i c i a n s '  a s s i s t a n t s .  A l s o ,  t h e  p h y s i c i a n  a d v i s o r  t o  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P h y s i c i a n ' s  A s s i s t a n t  A s s o c i a t i o n  i s  a  m e m b e r  o f  
t h i s  c o m m i u e e .  
N E W  L E G I S L A T I O N  
A  c o n c e r n  o f  t h e  B o a r d  o f  M e d i c a l  E x a m i n e r s  o v e r  t h e  l a s t  y e a r  h a s  
b e e n  t h e  n u m b e r  o f  c o m p l a i n t s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  p u b l i c  a n d  o t h e r  
s o u r c e s  c o n c e r n i n g  i m p r o p e r  p r e s c r i b i n g  o f  a m p h e t a m i n e  d r u g s  b y  
p h y s i c i a n s .  D u e  t o  t h i s  i n c r e a s e  i n  c o m p l a i n t s  a n d  t h e  B o a r d ' s  
i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  T a s k  F o r c e  o n  P r e s c r i p t i o n  D r u g s ,  l e g i s l a t i o n  
w a s  i n t r o d u c e d  t o  r e g u l a t e  t h e  p r e s c r i b i n g  o f  a m p h e t a m i n e s  i n  t h e  
a r e a  o f  o b e s i t y .  A f t e r  c o m m i t t e e  c h a n g e s  i n  t h e  S e n a t e  t h e  b i l l  w a s  
p a s s e d  a n d  s i g n e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  w h i c h  m a k e s  i t  n o w  u n l a w f u l  t o  
p r e s c r i b e  a m p h e t a m i n e s  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  o b e s i t y  a n d  a l s o  
e s t a b l i s h e s  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s  p r i o r  t o  p r e s c r i b i n g  a m p h e t a m i n e s  
f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  h y p e r k i n e t i c  c h i l d  s y n d r o m e  a n d  n a r c o l e p s y .  
T h i s  a d d i t i o n  t o  t h e  M e d i c a l  P r a c t i c e  A c t  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  t o  a l l  
l i c e n s e d  p h y s i c i a n s  t h r o u g h  t h e  M e d i c a l  P r a c t i c e  A c t  s e c t i o n  o f  t h e  
M e d i c a  I  D i r e c t o r y .  
A d d i t i o n a l  l e g i s l a t i o n  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  B o a r d  d u r i n g  t h e  1 9 7 8 - 7 9  
s e s s i o n  w a s  S e n a t e  b i l l  S - 2 5  w h i c h  \ \ " O t d d  m a k e  p r i , · ; t t e  a n d  
c o n f i d e n t i a l  a l l  p r o c e e d i n g s  a n d  d o c u m e n t s  r e l a t i n g  t o  c o m p l a i n t s  
a n d  h e a r i n g s  u n l e s s  t h e  R e s p o n d e n t  s h o u l d  r e q u e s t  i n  w r i t i n g  t h a t  
10 
they be public. This bill would also allow the Board to provide 
notification to the appropriate enforcement authority when it comes 
into possession of information that indicates that a violation of the 
administrative or ciminallaw has occurred. The bill did not pass and 
was sent back to the Senate Judiciary Committee. 
Also, S-90 was introduced to lengthen the time period for filing the 
Panel Report and transcript of testimony of the panel hearing with 
the Executive Director from two weeks to 30 days. In addition, this 
bill would strengthen the confidentiality of the Medical Board 
records of panel hearings. This bill did not pass. 
APPENDIX A 
STATE BOARD OF MEDICAL EXAMINERS 
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APPENDIX B 
STATE BOARD OF MEDICAL EXAMINERS OF 
SOUTH CAROLINA 
Statement of Revenues and Expenditures 
July 1, 1978, through June 30, 1979 
Revenues Actual Budget 
Endorsement Fees (521 @ $150.00) $ 78,150.00 $ 58,500.00 
Examination Fees: 
M.D. (58@ $175.00 plus $210.00) 10,360.000) 12,500.00 
P.A. (10@ $65.00) 650.00) 
Certification Fees (60@ $20.00) 1,200.00 3,000.00 
Temporary Licenses: 
M.D. (599@ $10.00) 5,990.00) 4,800.00 
P.A. (10@ $10.00) 100.00) 
L.C. (44 @ $40.00) 1,760.00) 
Re·registration Fees: 
M.D. (4, 749 @ $30.00) 142,470.00) 164,800.00 
P.A. (77 @ $15.00) 1,155.00) 
Directory Sales 7,847.77 5,500.00 
Penalties and Miscellaneous 6,853.00 1,000.00 
$256,535.77 $250.100.00 
Expenditures 
Salaries $112,035.35 $112,575.00 
Per Diem 22.960.00 23,648.00 
Travel 18,571.76 16,000.00 
Telephone 1,780.90 4,000.00 
Repairs 1,850.67 1,800.00 
Printing 14,034.34 13,000.00 
Electricity 1,867.80 2,200.00 
Examinations 4,378.12 8,000.00 
Disciplinary and Investigation 3,690.00 10,887.00 
Meetings 1,397.41 
Janitorial and Other Services 1,429.18 
Data Processing Services 6,198.00 
In-Service Training 1,015.00 250.00 
Building Renovation 788.77 
Office Supplies 3,054.53 3,000.00 
Janitorial Supplies 350.46 200.00 
Motor Vehicle Supplies 2,987.02 4,200.00 
Fuel Supplies 1,800.00 
Postage 9,461.45 7,600.00 
Photographic Supplies 703.34 
Printing Supplies 1,065.90 
Office Rent 2,100.00 2,400.00 
Examination Rooms Rental 837.20 800.00 
Other Rents 847.87 1,000.00 
Liability Insurance 868.30 1,200.00 
Dues 500.00 200.00 
Office Equipment 5,993.65 2,000.00 
Automobile 6,180.20 9,000.00 
Library Books 439.74 
Retirement 7,382.51 7,500.00 
F.I.C.A. Tax 6,349.79 6,450.00 
Workers' Compensation 448.11 500.00 
Unemployment Compensation 334.03 345.00 
Group Insurance 3,030.98 3,100.00 
Contingencies 2,000.00 
$244,933.08 $245,655.00 
Date 
December 1969 
June 1970 
December 1970 
june 1971 
December 1971 
june 1972 
December 1972 
June 1973 
December 1973 
June 1974 
December 1974 
June 1975 
December 1975 
June 1976 
Dt-cember 1976 
june 1977 
December 1977 
Junr 1978 
December 1978 
Junt' 1979 
--- ··---
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APPENDIX C 
STATE BOARD OF MEDICAL EXAMINERS OF 
SOUTH CAROLINA 
FLEX EXAMINATION 
Applicants 
Medical School Passed 
Total Percent Other US Other US 
Applicants Failed sc Graduates FMS sc Graduatrs FMS sc 
r-'J'2 r-;3% 0 6 6 0 4 4 0 
45 29% 37 5 3 30 2 0 7 
14 50% 4 2 8 4 0 3 0 
35 28% 21 4 10 14 2 9 7 
14 57% 3 I 10 2 I 3 I 
33 27% 16 3 14 12 3 9 4 
52 46% 8 7 37 5 7 16 2 
60 28% 28 6 26 23 5 15 5 
30 60% 8 2 20 4 2 6 5 
64 32% 36 3 25 30 3 10 6 
33 69% 5 2 26 3 2 5 2 
80 45% 47 8 25 28 8 8 19 
13 48% 21 2 20 15 2 5 6 
.73 28% 28 5 20 22 3 13 5 
27 33% 8 4 15 7 3 7 I 
31 23% 8 II 12 7 10 7 I 
15 50% 2 6 7 I 5 2 I 
27 30% 3 9 15 2 8 9 I 
26 42% 3 7 16 3 5 8 0 
27 37% 4 7 16 4 7 6 0 
foiled 
Other us 
Graduac.a fMSj 
2 !I 3 
2 5 I 
2 I I 
0 7 : 
0 5 
I 21 
I II 
0 13 
0 15 
0 21 
0 17 
0 15 
2 8 
I 8 
I 5 
2 4 
I 6 
2 8 
0 10 
APPENDIX D 
STATE BOARD OF MEDICAL EXAMINERS OF SOUTH CAROLINA 
Disciplinary Actions Fiscal Year 1978-79 
Name and Date 
I. Name unpublished, 
2. ]. Earle Hodge, M.D. 
July 12, 1978 
3. Bernard L. Langston, M.D. 
July 12, 1978 
4. Name unpublished. 
5. William N. Bennet!, M.D. 
January 4, 1979 
6. Allan G. Thurmond, M.D. 
January 13, 1979 
7. Theodore C. Rozema, M.D. 
May 23, 1979 
8. Sidney G. Alston, M.D. 
May 25, 1979 
9. Donald L. Duerk, M.D. 
May 25, 1979 
I 0. James A. Bryan, M.D. 
May 25, 1979 
II . Benjamin B. Blackmon, M.D. 
June 27, 1979 
Code Section Violated with Synopsis Final Order Actions to Date 
Details unpublished. Private reprimand. 
40-47-200 (5), (8). Public reprimand, probation for I 
Assisting an unlicensed person to practice medicine. year. 
40-47-200 (2), (7), (8), (12), and Regulation No. 81-60 (D), (G). Indefinite suspension with condi-
Conviction of a crime involving drugs and unprofessional conduct.tions. 
Details unpublished. 
40-47-200 (7), (8), and Regulation No. 81-60(D). 
Unprofessional conduct. 
40-47-200 (2), (7), (8), (9), (I 0), ( 12), and Regulation No. 
81·60 (D), (G). 
Conviction of a crime (Medicaid fraud) and unprofessional 
conduct. 
Private reprimand. 
Public reprimand. 
Suspension (3 months), stayed with 
probation. 
40-47-200 (2), (7), (8), (12), and Regulation No. 81-60 (D). Suspension (3 years), stayed with 
Conviction of a crime involving moral turpitude; unprofessional probation and conditions. 
conduct. 
40-47-200 (2), (7), (8), (12), and Regulation No. 81-60 (D). Indefinite suspension with condi· 
Conviction of a crime involving drugs; unprofessional conduct. tions. 
40-47-200 (2), (6), (7), (8), (12), and Regu lation No. 81-60 (D), (J). Indefinite suspension with condi· 
Conviction of a crime involving drugs; unprofessional conduct. tions. 
40-47-200 (2), (7), (8), (12), and Regulation No. 81-60 (D). Suspension (2 years), stayed with 
Conviction of a crime involving moral turpitude; unprofessional probation and conditions. 
conduct. 
40-47-200 (2), (7), (8), (12), and Regulation No. 81-60 (D), (G), (J). Indefinite suspension with concli-
Conviction of a crime involving drugs; unprofessional conduct. tions. 
~ 
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APPENDIX E 
STATE BOARD OF MEDICAL EXAMINERS OF 
SOUTH CAROLINA 
Statistics of Complaints Received by the Board 
1978-1979 
Number of complaints received ............................. 46 
Dismissed by Board for lack of sufficient evidence 
following investigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Negotiated between parties and complaint withdrawn ......... 2 
Investigation Open ........................................ 14 
Referred to Attorney General for Cease and Desist . . . . . . . . . . . . I 
Respondent Deceased ...................................... 3 
Final Orders issued . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Investigation Complete, Pending Legal Action ............... 3 
Investigation Open Pending Legal Review ................... 10 
SUMMARY STATISTICS 
PHYSICIANS LICENSED IN SOUTH CAROLINA 
JANUARY, 1978 
1626 (31%) 
Out of State 
3615 (69%) 
Living or 
Working in 
South 
Carolina 
5,241 PHYSICIANS 
LICENSED BY S.C. 
2067 (39%) 
Active in Private 
Office in S.C. 
3,615 PHYSICIANS 
LIVING OR WORKING IN S.C. 
3,486 ACTIVE 
PHYSICIANS IN S.C. 
Ol 

STATE BOJRD OF MEDICAL EXAMINERS OF SOUTH CAROLINA-
PHYSICIANS LICENSED- 1978-79 
Basis for Type of S.C. Lie. 
Name of Physician Born Med. Sch. Licensure Practice Issued Address 
Baughman. Otis Lee. III sc: '.':i l SC' 77 NB' 78 •rp 8802 General Hospital , Spartanburg, SC 29303 
Brown, Thomas Lawrence NJ '47 BG'77 NB '78 •OBG 8803 General Hospital , Greenville, SC 29601 
Dill. J.awrmce Clyde TX '46 sc '77 NB '78 •AN 8804 Medical University, Charleston, SC 29401 
Harris, Theodore James PA '!JI HAH '77 NB '78 •rp 880!> General Hospital , Spartanburg, SC 29303 
Newton, Baron Blakely, Jr. sc '!j) sc '77 NB '78 •Gs 8807 Medica l University, Charleston, SC 2940 I 
Plowman, Gary Lee AL '46 AL'77 NB '78 •rp 8808 General Hospital, Spartanburg, SC 29303 
...... 
00 
STATE BOARD OF M EDICAL EXAMINERS OF SOUTH CAROLINA 
PHYSICIANS LICENSED - 1978-79 
Basis for Type of S.C. Lie. Dale Lie. 
Name of Physician Born Med. Seh. Licensure Practice Issued Issued Address 
Rolx·11S. Ronald Wayne 011 '43 NC '77 NC '77 "li\1 8809 7-1 1\Iediral llni\ersily, Charles1on, SC 29101 
Snan!(<'. John Nelson, Jr. MS '.'>2 MS '77 MS '77 •Gs 8810 7- 1 General I (o,pilal , Spananbu1g, SC 29303 
\\ 'ooten, ·rhomas Dtllrt'ttt· , j1. s(: '18 sc '77 NR '78 •AN 8811 7·1 Medical llnivrrsily, Charles10n, SC 29403 
Zangara. Peter Paul Nj' 49 NJ '77 NB '78 "N 8812 7-1 Medical llnivcrsily, Charles !On. SC 29403 
B1 idge!'t, Emory (;lt'nn GA '52 sc '77 NB '78 "FP 88 13 7-1 Memorial I Iospilal , Ander.on. SC 29621 
Berger. Bruce R. NO '52 i\IN '77 NB '78 •p 8814 7-1 Medical University, Chm le>lon. SC 29401 
Byrd. Rid1a1d Guenant KY '5 1 LOll '77 NB '78 "FP 8815 7-1 General Hospilal. Spanan burg. SC 29303 
Chandlc.·J, Gt'orgt· I .ouie sc '46 sc '77 NB '78 "IM 8816 7-1 General Ilospilal, G1eenville, SC 29601 
Crouch. ~ I ichacl Awry AR ' 16 STN '77 NB '78 "FP 8817 7-1 Medical University, Cha1lt-ston , SC 29401 
Powell. David Reed NY '51 NJ '77 NB '78 •po 88 18 7-1 Medical University, Charleston , SC 29103 
\Viky. 1\ l;uia Kath leen PA '48 KY '77 NB '78 "Ii\1 8819 7-1 1\Iedintl Unive.,ity, Charleston. SC 29403 
Youell , Timmhy Dale wv '54 sc ' 77 NB '78 "IM 8820 7-1 General Hmpi1al , Greenville. SC: 29601 
Anderson, Carl Eric sc: .,,, sc: '77 NB '78 •Gs 8821 7-1 Medical llni,ersily, Cha1leSion, SC 29403 <.0 
Andetson. Douglas Jarne~ PA '49 sc '77 NB '78 "IM 8822 7- 1 General Hospi1al, Greenville, SC: 29601 
Baggell. David Jay GA '52 sc '77 NB '78 •FP 8823 7-1 Medical llniversi1y, C:harleslon, SC 29403 
Bailey, Dwight Lawrence MI '!>2 MI '77 NB '78 °FP 8821 7-1 Medical llniwrsily, Charles ton, SC 29403 
Bahon. Waller Arnold, .Jr. GA '51 GA '77 NB '78 "ORS 8825 7-1 General Ilospilal, Greenville, SC 29601 
Brennan , John Thomas, Jr. NY '5 1 DU K '77 NB '78 •FP 8826 7-1 ~Iedical llni\ersily, Charlcs10n, SC 29403 
Brown, J\..Iichael Nathaniel sc '51 sc '77 NB '78 "FP 8827 7-1 Richland Memorial Ho;p. , Columbia, SC29203 
James Louis Bumga11ner 011 '51 EMY '77 NB '73 "IM 8828 7-1 198 Cljdc Rd .. Athrm. GA 30601 
C:oll im, Judith Funna11 MD '5 1 sc '77 NB '78 "IM 8829 7-1 Medical University, Charleswn, SC: 29403 
Collins, Michael Scan SD '5 1 sc '77 NB '78 "OBG 8830 7-1 Medical llniwrsity, C:harles10n , SC 29403 
Cot hran. Benjamin Alexander. Jr. sc: '47 sc '76 NB '78 •Gs 8831 7-1 Rich land Memorial 1-Iosp .. Columhia, SC 29203 
Cunis. Gary Michae l sc '5 1 sc '77 NB '78 "IM 8832 7-1 Medical Universily, Chm leston, SC 29403 
Emmel, John Edwmd. II PA '52 BRO '77 NB '78 "FP 8833 7- 1 Medical llnive1sily, Cha1 b10n, SC 29403 
Ewazl, Ja<k,on l\lcCu·a wv '48 sc '77 NB '78 •c;s 8834 7-1 Richland Memorial Hosp., Columbia, SC:29203 
Felln. Miuhell Dean PA '50 PA '77 NB '78 •fp 8835 7-1 Medical llniversit). Char lesion , SC 29103 
Finll'y. Philip Alan sc: '.'> I VA '77 NB '78 "I'Tl-1 8836 7-1 ~Iedical l ln iversily, Charleston, SC 29403 
Floyd. Dean Allen sc: '5 1 sc '76 NB '78 "FP 8837 7-1 Ri< hl and Memorial Hosp. , C:olu mbia, SC: 29203 
Free1narl, L.awrcnn' \Villiam sc '51 sc '77 NB '78 "IM 8838 7-1 Medical l lniwr,ity , Charleston, SC 29403 
STATE BOARD OF MEDICAL EXAMINERS OF SOUTH CAROLINA 
PHYSICIANS LICENSED- 1978-79 
Basis for Type of S.C. Lie. Date Lie. 
Name of Physician Born Med. Sch. Licensure Practice Issued Issued Address 
Geer, Jose•>h Spollswood, Jr. sc '5 1 sc '77 NB '78 "PD 8839 7-1 Medical University. Charleston, SC 29403 
Gilligan, Kendall Alleil CA '50 CA '77 NB '78 "FP 8840 7-1 General Hospital, Greenville, SC 19601 
Glenn, Fredda Lillian sc '5 1 sc '77 NB '78 •AN 8841 7-1 Medical University, Charleston, SC 29403 
Gorton, ~larguand McCarrick CT '52 MIA '77 NB '78 0 IM 8842 7-1 3819 NE 73rd St., Seaule, WA 98115 
Green, John Walter VA '50 VA'77 NB '78 "FP 8843 7-1 General Hospital. Greenville, SC 2960 1 
Gulden, Kirk Douglas NJ '52 COR '77 NB '78 "FP 8844 7-1 Medical Univnsity, Charleston, SC 29403 
McGannon , Mark Colman OH '49 OS!l '74 NB '75 OPH 8845 6-23 P.O . Box 1226, Orangeburg, SC 29115 
Holland, Nancy Darden VA '50 MCV '77 NB '78 "R 8846 7-1 Medical University, Charleston, SC 29403 
Jenkins, Morris Little GA' 51 EMY '77 NB '78 "FP 8847 7-1 Medical University, Charleston, SC 29403 
Jones, George Rou, Jr. sc '5 1 sc: '77 NB '78 °FP 8818 7-1 General Hospital , Spartan burg, SC 29303 
Jones , Josep h Daniel, III AL '52 SFL '77 NB '78 0 IM 8849 7-1 Richland Memorial Hosp., Columbia, SC 29203 ~ Jones, We bster Newton . III DE '48 sc: '76 NB '78 •R 8850 7-1 Medical University, Charleston, SC 29403 0 Kellell, Barto Paul sc '5 1 sc '77 NB '78 "FP 8851 7-1 Richland Memorial Hosp., Columbia, SC29203 
KopJX'rsmith , Daniel Leonce AL '52 AL '77 NB '78 "PTH 8852 7-1 Medical llniversity, Charleston. SC 29103 
Laffiue, Ra lph Montague , Jr. sc '5 1 sc '77 NB '78 "OBG 8853 7-1 General Hospital, Greenville, SC 29601 
Laurens, Richard Gi les, Jr. GA '5 1 sc '77 NB '78 "IM 8854 7-1 General Hospital, Greenville, SC 29601 
Lee, Louis Gec1rge GA '51 Fl. '77 NB '78 "IM 88:.5 7-1 Medical llniversity, Charleston, SC 29403 
Lenington, Kennet h Taber DC '49 WIM '77 NB '78 •p 8856 7-1 Medical llniversity, Charleston, SC 29403 
Lonegran, Francis Raymond RI '50 HAR '77 NB '78 "FP 8857 7-1 Medical University, Charleston, SC 29403 
Lytle, John Paul , Jr. PA '48 M l '77 NB '78 "FP 8858 7-1 Medical llniversity, Charleston, SC 29403 
Marion , Ma lcolm Lafayelle, III sc '50 sc '77 NB '78 "FP 8859 7-1 General Hospital , Gremville, SC 29601 
McCord , John Miller GA ·r, l GA '77 NB '78 •ORS 8860 7-1 General Hospit al , Greenville, SC 29601 
McGuinn, Terry Richard NC '46 sc '77 NB '78 °FP 8861 7-1 Gmeral Hospital, Spartan burg, SC 29303 
McLaulin, John Bryce sc ·:,2 sc '77 NB '78 •p 8862 7-1 Medical University, Char leston, SC 29403 
McRee, John Browning sc '50 sc '77 NB '78 "FP 8863 7-1 Memorial Hospital , Anderson, SC 29621 
Meetze, Russell Leon sc '52 sc '77 NB '78 "AN 8864 7-1 Medical University, Charleston, SC 29403 
Mentz, William Marshall WV 'r. l wv '77 NB '78 "IM 8865 7-1 Medical ll n iversity, Charleston, SC 29403 
Morgan, Walter Hugh GA '5 1 sc '77 NB '78 "FP 8866 7-1 General Hospital, Greenville, SC 29601 
Moss, Robert Edward DC '49 CEO '77 NB '78 "IM 8867 7-1 Mcdic:al University, Charleston, SC 29403 
Novy, Craig Michael IL '5 1 SFL '77 NB '78 "PTH 8868 7-1 Medical llniversity, Charleston, SC 29403 
STATE BOARD OF MEDICAL EXAMINERS OF SOUTH CAROLINA 
PHYSICIANS LICENSED - 1978-79 
Basis for Type ef S.C. Lie. Date Lie. 
Name of Physician Born Med. Sch. Licensure Practice Issued Issued Address 
Paget, Ann Suddath sc '5 1 sc '77 NB '78 •FP 8869 7-1 Memori al Ilospital , Anderson, SC 29621 
Patrick, Harmon Fairey sc '51 sc '77 NB '78 •FP 8870 7-1 Cmeral Hospital , Greenville, SC 29601 
Phillips, James Harrison sc '50 sc: '77 NB '78 •PTH 8871 7-1 Medical University, Charleston . SC 29401 
Pillinger, Lynn Elizabeth OH '50 sc '77 NB '78 •IM 8872 7-1 Medical l lniversit y, Charleston , SC 29401 
Rampey , Stan ley Alfred SC 'SI sc '77 NB '78 •FP 8873 7-1 General Hospital, Greenville, SC 29601 
Richardson, R ichard SC 'SI sc '77 NB '78 •oBG 8874 7-1 Richland Memorial Hosp. , Columbia, SC29203 
Robinson, Joe Clarence VA '51 SAL '77 NB '78 •oBG 8875 7-1 Medi<al llniversity, Charleston, SC 29403 
Rosen berg, Cary Francis MI '46 IL '77 NB '78 •FP 8876 7-1 General Hospital, Spartan burg, SC 2930.'! 
Ruff, Boyd Henry GA '53 VAN '77 NB '78 •IM 8877 7-1 Medical University, Charleston , SC 29403 
Scott, William Marion, III sc '47 sc '77 NB '78 •FP 8878 7-1 General Hospital, Greenville, SC 29601 
Serra , Richard Kenneth MO 'S I MI '77 NB '78 •FP 8879 7-1 Medical University, Charleston , SC 29401 
Wasson, Marian Jane sc: '51 sc '77 NB '78 •FP 8880 7-1 General Hospital , Spartan burg, SC 29303 ~ 
Barksdale, Lyle Walters KY 'SI TXS '77 NB '78 •PTH 8881 7-1 Medical University, Charleston , SC 29403 
Bean , Howard Carlisle, Jr. sc '50 sc '77 NB '78 8882 7-1 General Hospital , Spartan burg, SC 29303 
Bledsoe. Horace William, Jr. GA '51 sc '77 NB '78 •FP 8883 7-1 Memorial Hospital , Charlotte , NC 28203 
Bloch, Daniel Joe NY '53 BRO '77 NB '78 •FP 8884 7-1 Medical University . Charleston, SC 29403 
Fishman, Gerald Allan GA '51 GA '77 NB '78 •EM 888S 7-1 Medical University, Charleston, SC 29403 
Gaskins, Wi lliam Darrell SC 'S I sc '77 NB '78 •Gs 8886 7-1 Medical University , Charleston, SC 29403 
Graybeal, Frank Russell , Jr. SC 'SO sc '77 NB '78 GP 8887 7-1 P.O . Box 276, Summerton , SC 29148 
Junker, David Arthur BRA 'SO sc '77 NB '78 •FP 8888 7-1 General Hospital , Greenville, SC 29601 
Koch, William Schumpert VA '49 sc '77 NB '78 "FP 8889 7-1 Gmeral Hospital , Greenville, SC 29601 
McCoy, Michael J ames KS '54 GA '76 NB '78 liSA-EM 8890 7- 1 Box 310, WBAMC, EL Paso, TX 79920 
Pary, Robert Joseph IL '52 LOY '77 NB '78 •p 8891 7-1 Hall Psychiatric Institu te, Columbia, SC 29202 
Rada, John Burton, III sc '47 sc '77 NB '78 •oBG 8892 7-1 Talmadge Mrm. Hosp., Augusta, GA 30902 
Smith, David Kev in Sc '5 1 sc ' 77 NB '78 US PHS 8893 7-1 P.O . Box S78, Clio, SC 29525 
Smith, Eugene Freeman sc '54 sc '77 NB '78 •p 8894 7-1 Medical University, Charles ton , SC 29403 
Suits, George Steven IL '53 sc '77 NB '78 •Gs 8895 7-1 General Hospital , Spartan burg, SC 29303 
Thagard, Norman Earl FL '43 TXS '77 NB '78 "IM 8896 7-1 Medical University, Charleston , SC 29403 
Toraya , Jules CT '51 CEO '77 NB '78 •oBc 8897 7-1 Medical University, Charleston , SC 29403 
Traylor, Thomas Reid AL '19 SAL '77 NB '78 •oBc 8898 7- I Richland Memorial Hosp. , Columbia, SC 29203 
STATE BOARD OF MEDICAL EXAMINERS OF SOUTH CAROLINA 
PHYSICIANS LICENSED- 1978-79 
Basis for Type of S.C. Lie. Date Lie. 
Name of Physician Born Med. Sch. Licensure Practice Issued Issued Address 
Ulmer, James Stanley sc '53 sc '77 NB '78 8899 7-1 General Hospital, Greenville, SC 29601 Verdier, D:,vid D'ooge Ml '49 Ml '77 NB '78 •rp 8900 7-1 Medical University, Charleston, SC 29403 Weigle, Cordon Reese, II OH '} I sc '77 NB '78 •fp 8901 7-1 General Hospital, Spartan burg, SC 29303 Wise, Rut1.>lph Laverne sc '51 sc '77 NB '78 •rM 8902 7-1 Richland Memorial Hosp., Columbia, S"C:29203 Wood, Tyrone Keith sc '50 sc '77 NB '78 0 AN 8903 7-1 Medical University, Charleston, SC 29403 
Woodbury, Lee Vernon sc '49 sc '77 NB '78 •rM 8904 7-1 Richl an d Memorial Hosp., Columbia, SC 29203 Yost, Nathan Ivan PA '47 IL '77 NB '78 •rM 8905 7-1 Medical University, Charleston, SC 29403 Foret, John Thomas LA '5 1 LSl l '77 LA '77 •FP 8906 7-1 Medical Universi ty , Charleston , SC 29403 Gertler, Alan Stuart DC '51 MD '77 MD '77 •JM 8907 7-1 Medical University, Charleston, SC 29403 Hackler, Michael Thomas MS '46 LSU '77 LA '77 •Gs 8908 7-1 Richland Memorial Hosp., Columbia, SC 29203 
H ale, Daniel Esten TX '52 TXH '77 TX '77 •PD 8909 7-1 Medical University, Charleston. SC 29401 Harper, Robert Norment, Jr. NC '51 BG '77 NC '77 •rM 8910 7-1 Medical College, Augusta, GA 30902 Hill, James Wayne GA '17 GA '77 NB '78 •osG 8911 7-1 3208 Cranderry Rd., Augusta, GA 30907 ~ ~ Moore, Warren Hamilton NC '50 NC '77 NC '77 •rM 8912 7-1 Medical University, Charleston, SC 29401 Norman, Stephen Henry TX '51 LA'77 LA '77 •PTH 8913 7-1 Medical University, Charleston, SC 29403 
Stanky, John Herbert, Jr. NC '5 1 NC ' 77 NC '77 •JM 8914 7-1 Medical University, Charleston , SC 29403 Sullivan, Mary_Loretta LA '5 1 Ti lL '77 LA'77 •R 8915 7-1 Medical University, Charleston, SC 29403 Tate, Steven Mark FL '51 TN '76 TN '77 •pn 8916 7-1 Medical University, Charleston, SC 29403 Degenhart , Vincent John NY '51 sc '77 NB '78 US PHS 8917 7-1 Box 6036, Clio, SC 29525 
Kasper, Ira Joel NY '45 BEL '73 NY '74 GS 8918 6-23 2936 Cathedral Ln., Charleston, SC 29407 
Kim, Yong Kie KOR '35 KOR '6 1 NC '73 •Ns 8919 6-23 Medical University, Charleston, SC 29403 Kempler, Cary Stephen IL '.51 CA '77 NB '78 EM 8920 7-1 1425 Dalewood Dr., NE, Atlanta, GA 30329 Klancke. Kim Arlan MN '5 1 CIN '77 NB '78 •rM 892 1 7-1 Medical University, Charleston, SC 29401 Hussain, Akhtar PAK '43 PAK '70 EX'77 •JM 8922 7-1 Richland Memorial Hosp., Columbia, SC 29203 Allison, James Richard , Ill sc '49 DU K '75 EX '76 •JM 8923 7-1 Richland Memorial 1-iosp., Columbia, SC29203 
Battle, Philip Kemp TN '52 LOU '77 EX'77 •rM 8924 7-1 Medical University, Charleston , SC 29403 Hartman, LawrenC"e Paul PA '52 SFL '77 EX '77 •ORS 8925 7-1 Richland Memorial Hosp., Columbia, SC29203 Hermann , Darrt'll \Villi<::tm MN '50 IN '77 EX '77 •c;s 8926 7-1 Medical University, Charleston , SC 29403 Kotheimer, Anita Rose KY '51 LOl l '77 EX '77 •oBG 8927 7-1 Medical University, Charleston, SC 29403 Lauver, John William PR '50 IN '77 EX '77 •R 8928 7-1 Medical University, Charleston , SC 29403 
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Leventhal, Wa lter David SAF '49 (SAF) '73 EX '77 "FP 8929 7-1 Medical University, Charleston, SC 29103 
May, Marian Gu ll iford FL '54 SFL '77 EX '77 "PD 8930 7-1 Medical University, Charleston, SC 29403 
May, Steven Lee TX '52 SFL '77 EX '77 "PD 893 1 7-1 Medical University, Charleston, SC 29103 
Blutcher, jacqueline Collman GA '5 1 SFL '76 EX '77 0 IM 8932 7- 1 Richland Memorial Hosp., Columbia, SC 29203 
Bubanj , Radovan YUG '48 (YUG) '73 EX'77 •R 8933 7·1 Medical University, Charleston, SC 29403 
Latham, john Michael NY '52 SFL '77 EX '77 "IM 8934 7·1 MEdical Universi ty, Charleston, SC 29403 
Harden , William Boyd NC '46 NC '76 NC '76 "IM 8935 7·1 3028 Angela St., Augusta, GA 30907 
Allen, Harold Hayes, Jr. VA '50 VA '76 NB '78 •cs 89.% 6-23 Medical University, CharlestOn, SC 29401 
Davis, Dorothy Ann GA '50 GA '76 GA '78 R, EM 8937 6·23 1729 Berkeley Rd., Augusta, GA 30904 
Bethea, James Frank sc '52 sc '77 NB '78 "ORS 8938 8·7 Medical University, Charleston. SC 29'103 
Brunk, Lloyd Sandy, Jr. sc '5 1 sc '77 NB '78 "IM 8939 8·7 Medical University, Charleston, SC 29403 
Fowler, Roger Neal AR '52 AR '77 AR '77 "FP 8940 8·7 Memorial Hospi tal , Anderson, SC 2962 1 N 
Paylor, John Hill, III NC '51 sc '77 NB '78 •cs 8941 8-7 (2 Barksdale Rd ., Greenville, SC 29607) 
"" Raynal , Holbrook Wyman sc '48 sc '77 NB '78 "FP 8942 8-7 General Hospital, Spartanburg, SC 29303 
Swauger, Doris Louise MD '50 MD. '77 MD '77 "IM 8943 g. 7 Medical University, Charleston. SC 2910 1 
Vera, Cristian Larraguibel CHL '26 (CHL) '53 EX '75 GS 8944 8·7 Modica! University, Charleston, SC 29403 
Hong, Soon Chang KOR ' 17 (KOR) '4 1 FL '75 GP 8945 8-7 2009 Hampton St. , Columbia, SC 29204 
Cooper, Richard Coleman OK '5 1 TX '77 TX '77 •cs 8946 8-lr> Medical University, Charleston, SC 2940 1 
Hughes, Donald Duane TX '5 1 TX '77 TX '77 •p 8947 8-15 Medical l lniver>ity, Charleston. SC 2940 1 
Ledlie, jon Taylor CAN '49 OK '77 NB '78 Intern 8948 8-15 Medical University, Charleston, SC 2940 1 
Rudisill, Elbert Andrew, Jr. NC '47 BG '77 NB.'78 "FP 8949 8-15 Gmeral I Iospital, Spartan burg, SC 29303 
Strick land, Daniel Michael CA'44 GA '76 NB '78 USAF 8950 8-15 7606 Lyn n Ann Ln., San Antonio. TX 78240 
Foreman, Frank LeRoy wv '44 sc '7 1 EX '78 USA-D 8951 8-18 6465 Bridgewood Rd. , Columbia, SC 29206 
Gordon, Leonie ENG '49 (SAF) '73 EX '78 "END 89!>2 8-18 Medical University, Chatleston. SC 29103 
Graham, Toney, Jr. sc '46 CPS '76 EX '78 "PD 8953 8-18 28 11 S.W . Archer Rd. , Gainesville, Fl. 32608 
Hall, Michael Anthony GA '5 1 GA '77 EX '78 •ORS 8951 8-18 General Hospital, Greenvi ll e, SC 291i01 
Johnson , Joe Stanley TX '49 TXH '75 EX '78 USN·"FP 8955 8·18 6823 Kitty Hawk Cl. , Pensacola, Fl. 32506 
Morgan, Sidney joseph, Jr. GA '49 GA '77 EX '78 "FP 89.56 8·18 General Hospital , Spaz tan burg. SC: 29303 
Wright, Harry Hercules sc '48 PA '76 EX '78 •p 8957 8·18 Hall Psy<hiatric Institute, Cola. , S.C. 29202 
Howell , Lee Elma, Jr. MS '46 MS '77 MS '77 GP 8958 8-18 Box 239, Whitten Village. Clinton. SC: 29325 
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Tcss~neer, Ralph Athen, III TN ·:,t LOll '77 KY '78 •FP 8959 8-30 General Hospital, Spartan burg, SC 29303 
Bryant, Calvin Don sc '48 sc '77 NB '78 •FP 8960 9·1 Memorial Hospital, Anderson, SC 29621 
Camplx:ll, William Cox TX ':;I sc '77 NB '78 •cs 8961 9-1 Medical University, Charleston, SC 29103 
Fabian, George Thomas sc '•17 sc '77 NB '78 USAF 89fi2 9·1 1256 Batson Dr. , Charleston AFB, SC 29·101 
l.eppard. Edward Mdver, Jr. NC ·:;1 sc '77 NB '78 •Gs 8963 9-1 Charity Hospital , New Orlt'ans, LA 701 ·10 
Whittrn lx·rg, Charles Wallace sc ' ,1:; sc '77 NB '78 •po 8964 9·1 General Hospital, Greenville, SC 29601 
Master, Nalin Thakordas IND ' ·16 (IND) '70 EX '78 •Gs 896:; 9·1 Richland Memorial Hospital, Cola ., SC 29203 
VVorsham, Gt'orge Frederick , Jr. sc ' ·18 sc: '7·1 NB '7:> USN. PTH 8966 10- •l Box 162, Nat. Nav. Med. Cu·., Bethesda, MD2001 1 
MatLkin , Ellen Joan PA '-17 C:PS '77 NB '78 •rM 8967 11-1 Medical University, Charleston , SC 2910 1 
Canabou, Jean Pierre Leon FRA '46 (FRA) '77 EX '78 •FP 8968 II-I:; Gmeral Hospital , Spartan buq.;, SC: 29303 
Soares, Assis IND '43 (IND) '66 EX '72 GS 8969 11-15 2800 Bush R1ver, 5-B, Columbia. SC 29210 
Vasudeven, Madabhushi IND '42 (IND) '66 EX '76 GS 8970 I 1-15 V.A. Hospital, Columbia, SC 29201 ~ Hungerford, Gordon Douglas AliS '40 (AliS) '64 EX '76 R 8971 I l-15 Medical University, Charleston, SC 29403 ..,., 
Beatty, Robert Walker OH '4 1 OSll '67 OH '67 IM 8972 12-12 335 Imperial Dr. East Liverpool , OH 43920 
Forde, Robert E.rwin CA '34 su r '62 MO '62 IM 8973 12-12 417 Meeting St. , Charleston, SC 29401 
Givens, James Dean IN '52 VAN '77 NB '78 USAF 8974 12-12 USAF Hospital , Shaw AFB, SC 29152 
Greenman, Maxwell NY '41 NYM '67 NB '68 OPH 8975 12- 12 120 C.ottage Pl., Charlotte, NC 28207 
Hahneman, Betty Marion IL '27 NW '52 IL '53 IM,HEM 8976 12-12 1300 N. Lake Short• Dr., Chicago, IL. 60610 
Ihrig, ~acque l ine Ellen, NY '33 NYS '57 NB '58 D 8977 12-12 Moncrief Army Hasp. , Co lumbia, SC 29207 
Kolb, Leonard Hyman IL '13 IL '38 IL '38 GS 8978 12-12 1300 N. Lake Shore Dr., Chicago, II. 60610 
Maggio, Louis Joseph NY '36 NJ '60 NB '6 1 AN 8979 12-12 8 Pryer Ln., Larchmont, NY I 0538 
McMahon, David J . N_Y '35 NYS '60 NB '61 USN 8980 12:12 335 Andrew Jackson Tr., Gulf Breeze, FL. 3256 1 
Osteen, Frank Bernard sc '40 BG '67 NC '67 USAF 898! 12-12 152-D Spanish Tr. , Hampton, VA 23669 
Richardson, George Bentley OH '20 }EF '5 1 OH '52 PO, EM 8982 12-12 714 Schaffer Dr., Charleston, SC 29412 
Sau l, Robert Anthony IL '50 co '76 NB '77 PO 8983 12-12 114 Emerald Cl., Durham, NC 27713 
Shaw, Harold Ellis, Jr. sc '47 sc '73 NB '74 OPH 8984 12-12 Bascom Palmer Eye Inst. , Miami , FL. 33152 
Sieber, Paul Eugene PA ' 18 JEF '15 PA '46 R 8985 12-12 200 Northlake Rd ., Columbia, SC 29204 
Spears, Robert Sentell GA '32 GA '60 GA '60 AN 8986 12-12 809 Kamel Cl., Augusta, GA 30904 
Stahl, Carl Elmer PA '21 MCV '49 PA '50 IM,N 8987 12-12 usc 
Steele, Thomas E lrod IN '37 PA '62 MD '65 P, N 8988 12-12 VAHC 
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Agerson, Kirk Joseph MI '53 MI '77 NB '78 •FP '[:,63 8989 DEC MI AMH 
Ahlers, Paul NY '49 KS '74 PA '76 EM T927/ 8990 12 PA RMH 
Almond, C.arl Herman MO '26 WA!'I '5~ MO '.'i3 cs•. Ts• T937 / 8991 12 MO liSC 
Armstrong, William Roger MI '42 MI '69 MI '70 PTH• T976 8992 12 MI RMH 
Arnold, Ernest Woodrow, Jr. LA '48 BG '71 NB '75 IM• T41.'i / 8993 12 NC 711 N. Church St., SpallanhuJg, SC 29~0'l 
Arroyo, J u I io Cesar PR '46 PR '71 NB '75 IM•. In• T892 8994 12 IL. VHAC 
Babcock, William Harry KY '45 GA '70 GA '7 1 IM•, HEM• T96918995 12 MD 27~9 l;~urcl St., Columbia, SC 29201 
Baldock, James Atherton KY '5 1 KY '77 NB '78 •u T871 8996 12 KY Mll 
Baxley, John Baynard, III sc '45 KY '7 1 NB '72 FP• T917 8997 12 GA Community Ilo~pi1al. Aikl'n , SC 29HO I 
Belk, Beverly GA '37 GA '64 GA '64 •CL.P T984 / 8998 12 GA HPI 
Blatz, Douglas John NY '45 NYS '72 NB '73 liSN T416/ 8999 12 l lSN 17.~7 SonH'N'I Cl.. Ch;u lest on, SC: 29107 
Botstein, Gary Robert NY '49 HAR '75 NB '76 •RH! I T859 9000 12 MA Mll l'o:l Britenburg, James Earl KY '48 KY '77 NB '78 •FP T861 / 900 I 12 KY AMH Ul 
Brody, David Erwin MA '3 1 NYM '63 CT'66 p T940 9002 12 RK. HILL 320 1 Wamath D1., Charloll<', NC 28210 
Brown, James Edward, IV AL '50 AL '74 NB '76 •ID T918 9003 12 AL Mll 
Brown, Samuel Dean sc '47 sc '77 NB '78 0 IM T919 9004 12 I. A GGH 
Buckley, Edward Georg<' OH ·so D!IK '77 NB '78 EM T799 9005 12 HIL. HD. 10 Lebanon Cl., Durham, NC 27705 
Cardarelli. Charles Hughes PA '47 SU I '73 NB '7·1 IM•, EM T8fi5 9006 I2 HIL. HD. P. 0. Box 32 13, Durham, NC 277W> 
CarLoli , Thomas james MI '·16 WAY '74 NB '75 OBG T703 9007 12 MI 1611 Two Notch Rd., Columbia, SC 2920·1 
Close, Richard Alan PA '46 TEM '72 NB '73 liSA T733 9008 12 AIKEN 235-A Ginger Ct., Ft. Gordon, GA 30905 
Coleman, Janice Lark NY '50 NYS '74 GA '76 OBG T995 9009 12 AI. RMH 
Crowley, Kevin Daniel VT '48 JEF '74 NB '75 liSA T89r> 9010 12 OPEN 9 L.aPoterie. Ft. Bragg, NC 28307 
Culpepp<'r, Judith Ann<' sc '52 VA '77 NB '78 •IM T837 9011 12 VA Mll 
Darsit·, James Leigh PA '10 BAY '66 TX '66 OTO• T943/ 9012 12 NH 107 Montero Ln. , Greenville. SC 2!Hil5 
David, Ham<'r Even·11, Jr. sc '49 EMY '76 NB '77 •R T811 9013 12 NC 415 Halifax Rd ., Martine/, GA 30907 
Davis , Parma Charlton AL '43 TN '68 TN '68 Po•. oN• T86.~ 901 I 12 TN liSC 
DeHart, David Allen wv '48 wv '7:> NC '75 EM T798 9015 12 RK. HILL 319 Chillint-,oworth Ln., Charioll<', NC 282 17 
Delaney, Gary Allen KY '49 KY '75 NB '76 AN T800 9016 12 KY 233!i Lakeside Dr., 01angehurg, SC 29ll!i 
Faria, Miguel Angel. Jr. CUB '.12 SC '76 NB '78 •Gs T723 9017 12 Ml l 272-8 Schukhut Vg. Gainesville, Fl. 32607 
Fleisher. Sander Frank OH '43 CIN '69 NB '70 IM•, NM• T862 9018 12 MA 9 .%i Ct., Charleston, SC 29407 
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Foster, Allan Bromley CT '42 IN '70 IN '70 R•. NM• T727 / 9019 12 HIL. HD. .~ 01 Prospt·n Ave., Syracuse, NY 13203 
Fowler, Louis Blanding, Jr. sc '50 sc '77 NB '78 USN T796 9020 12 sc l!iiO N. Barn·lona Sr., Pensamla, Fl. 32!i0 
Gainer, James Samuel, Jr. GA '51 GA '77 NB '78 EM, 0 IM T853/ 9021 12 HRTVL 817 Hickman, Augusta, GA 3090·1 
Gargett, James Michael IN '46 IN '71 IN '71 FP• T836/ 9022 12 IN 2320 E. North St., Greenville, SC 29606 
Garnto, William Keith GA '49 EMY '7!i NB '76 •GE T422/ 9023 12 GA Mll 
Gaskins, Raymond Albert, Jr. NC '50 NC '75 NC '75 EM T854 / 9024 12 NC 309 \V. Delafielu, Durham, N C 2770 I 
Gibson, James Jerome MA '40 PIT '70 NB '7 1 JM•, GPM T421 / 9025 12 OR usc 
Gower, Roger Huntington sc '51 sc '77 NB '78 •OBG T855/9026 12 FL Mll 
Greenburg, Rolland E<lwin IN '19 LOY '46 OH '47 OBG T963 9027 12 NM Box 454, Tombfielu, C:amuen, SC: 29020 
Haithcock, William Dana, Jr. SC '46 sc '73 NC '77 liSA T94919028 12 BNTSVL :,03 Kelt<in CL. Fayetteville, NC: 2H303 
Handelman, Willjam Nathan KY '49 LOU '77 KY '78 US PHS T946/ 9029 12 LA BJCHS, Ridge! an <I, SC: 29936 
Hanger, Kenneth Hall, Jr. IL '51 MD '77 NB '78 "IM T93V9030 12 MD Mll 
"" Hardin, Richard Duncan sc '51 sc '77 NB '78 EM, •JM T986 9031 12 GA !il4 Edisto Dr., Belve<lcre, SC 29841 0'> 
Harmon, Geral<l Edward sc '51 sc '76 NB '78 •FP T738 9032 12 Mll Box 7182, liSAFH, Elgin AFB, Fl. 32:>'12 
Harper, Frank E(lward AL '50 sc '7!i LA '75 "RHl l T8!i7 / 9033 12 LA Mll 
Harris, Lebert Herschel CAN '24 WO '47 NY '59 p T734 / 9034 12 llSC 145 C..entral Pk, W., New York, NY I 0023 
Hartvigsen, Robert Ennis ID '26 CAF '55 CA '56 OTO• T412/ 9035 12 liSA/ USC 236 W. Spring R<l ., Columbia, SC 2920•1 
Hawk, John Crisman, III VA '47 VAN '71 NB '72 Gs• T819 9036 12 USAF 30 Bee St., Charleston , SC 29·103 
Hawley! William David WV.'43 wv '7.0 NB '71 GP T97719037 12 wv 2323 E. North St .. Greenvi le, SC 29607 
Hearn, Henry Branham, IV JAP '.12 SC '77 NB '78 •OBG T900/ 9038 12 sc 309 Longview Dr., Birmingham, ,\L 3!i216 
Heimberg, Paula NY '50 LOY '75 NB '76 USPHS T808/ 9039 12 MO 2600 Bull Sr., Columbia , SC: 29201 
Herlin, George Louis TX '48 TX '7:> NB '76 liSN T424 / 9040 12 CHAS 102 Dawnshire Cr. , Summerville, SC 294H3 
Hoffman, Paul Mark CT '42 FL '67 GA '68 N T8!i0 / 9011 12 MD Mll 
Holley, Horace Preston, Jr. NC '47 MD '73 NB '74 IM". ID T402/ 9042 12 MD Mll 
Huckcriede, Mark Henry IN '15 IN '49 IN '49 SH T736/ 9043 12 NC llSC 
lzar<l. Stephen Rogers MS '47 MS '74 MS '75 USA T896/ 9044 12 co 372H-A Legge Ct., Columbia, SC 29206 
Jones, Champ McMillian, Jr. SC '48 sc '74 NB '7!i llSAF T955 901!i 12 OPEN 13fi·l!i Boeing St., Riversiue, CA 92!i08 
Jones, Kenneth Allan TX '50 Tlll. '77 LA '77 USAF T411 / 9046 12 OI-l Rr. 3, II I Brookgatc, Myrtle Bch, SC 29577 
Ken<lrick', William Cary, Jr. NC '4!i sc '73 NB '74 IM, NEP T993/ 9047 12 TX 10 S. Leach St., Greenville, SC 29601 
Klimcx·k, Gregory Thomas NJ '3H WIM '64 NB '65 PTH• T802/ 9048 12 PA County Hospital , Charkston , SC: 29·103 
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Lampert , Richard Paul NJ '48 VT '74 NB '75 PD T748/ 9049 12 OK 3S l9 Medical Dr. , Cola., SC 29203 
Lang-ley, William John sc '18 VA '75 NB '76 PD T839/ 9050 12 AL MU 
L.cn nertl, James Allen IL '32 C:HC '62 CA '63 FP 905 1 12 OPEN 16411 Barnstable Ln. Hunt. Be h. CA 92649 
Logsdon, Martin Thomas KY '48 LOll '7S IN '76 D T425 / 9052 12 AND 3269 Harbor Woods Rd. , Decatur, GA 30034 
l.ustrr, John Berry WA 'Sl CRE '77 NB '78 lJSPHS T404 / 90S3 12 OR Sheldon Clinic, Sheldon, SC 29941 
Marshall, Robert Dean VA '4S MIA '74 NB '75 R T813 / 9054 12 FL Roper Hospital , Charleston, SC 29101 
Massey, Rona ld Morg-an GA '46 VAN '72 NB '73 PM T952/ 90S5 12 MD usc 
Mayfidd, Ronald Keith wv '50 wv '75 wv '76 END T953/ 9056 12 wv Mll 
McGinnis , Mary Joyce TN '51 EMY '77 NB '78 OBG T427 / 9057 12 OPEN 1736 Holly Hill Rd. , Augusta , GA·30904 
McHugh, Terrance Patrick 1D '48 MD '74 MD '74 EM T921 / 9058 12 MD RMH 
McKaig-, Alan Manning NY '20 NYS '44 NB '45 FP T981 / 9059 12 NY Wh iuen VIllag-e, Clinton, SC 29325 
McLain , William Campbell , IIISC '47 sc '77 NB '78 0 IM T903/ 9060 12 VA RMH "-? 
McMaster, Kill Rion , Ill sc '47 sc '75 NB '78 •PTH T997/ 906 1 12 sc MU -.) 
McNair, Ha l Harris GA '30 GA '60 GA '60 R T962/ 9062 12 OPEN 1430 Harper St., Augusta, GA 30902 
Meador, Kimford Jay LA '50 GA '76 NB '77 liS PHS T4 10/ 9063 12 GA Health Clinic. Holl ywood, SC 29494 
Miles, Wi ll iam Leondas NC: '44 HOW '77 MD '78 GP T92219064 12 MD P.O. Box 248, Eastover, SC 29044 
Moffall, Thomas Lee DC '49 MD '75 NB '76 0 NEP T825/ 906S 12 VA MU 
Moncrief, Christian Lee MO '52 sc '77 NB '78 USA 9066 12 USA 1440-B Battery Caulfield, SF, CA 94 129 
Moore, Joseph Carlisle sc '49 sc '75 NB '76 PD T7 13/ 9067 12 NC 69 Monte Sano Dr. , Chas. , SC 2940S 
Moretz, Richard Emi l lJT '5 1 GA '77 NB '78 liS PHS T749/ 9068 12 GA P.O. Drawer A, McCormick, SC 29835 
Mork , Michael Robert· CA '48 EMY '77 NB '78 USAF T417/ 9069 12 GA 1112 W. Jackson Dr. , Chas. AFB, SC 29404' 
Mork, Virginia C:arlyn G. GA 'S2 EMY '77 NB '78 EM T418/ 9070 12 GA 1112 W. Jackson Or. , Chas. AFB, SC 29404 
Noble, C:ht'ster Arthur LA '78 AR '71 LA '45 GS T826/ 907 1 12 USA 12 S. Calh oun St. , Greenville, SC 29601 
Oliver, Donald Errell OH '50 TlJF '7S NB '76 l iSA T893/ 9072 12 TX 512 Galway Ln. , Columbia, SC: 29209 
Orgler, Gordon K. NJ '46 CRE '73 NE '73 OM T408/ 9073 12 sc S9 Fie ld St. , Torrington , CT 06790 
Pearson, Joseph Mi ll ard, Jr. C:A '47 sc '73 NB '74 GS T842/ 9074 12 WA 314 W. Pine St. , Florence, SC 29501 
Po len, Thomas ALlen PA '46 TN '71 TN '71 GS, VS T822/ 9075 12 FL 707 47ih Ave. N., Myrt le Bch ., SC 29577 
Porter, Ronald Cole AI '48 AL. '74 AI. '76 PD T923/ 9076 12 AL usc 
Powell , Belly Jo NC '38 TlJL. '64 LA '64 p T801 / 9077 12 PA County Hospital , Chas., SC 29403 
Powe II , .Jess Averell, Ill GA '47 TN '73 H I '75 USA T420/ 9078 12 H'RTVL 209 Addison St., Fayelleville, NC: 28304 
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Price. Ra y Carroll CA '46 CA '75 AI. '77 EM. •AN T971 / 9079 12 OPEN 3958 Old Trail Rd. , Martinez. CA 30907 
Raky, M«ll'in R«y TX '·17 TX '75 TX '75 PO T929 '9080 12 AL usc 
Rt'iiH'S, I Toward David MA '16 VT'72 VT '73 GS T945/9081 12 Fl. Mll 
Rhea, William C<inlner, Jr. TN '33 VAN '58 TN ·;,g cs•. Ts• T990/ 9082 12 TN GCH 
Rice , Edn ,ond Lee, Jr. NC '43 EMY '7.~ GA '74 EM Tfi28 9083 12 CA Baptist llospital, Columbia, SC 29201 
Rolx•y, Dennison Butlet KY '16 LOU '71 KY '72 PTH• T406/ 9084 12 USA/ Fl.OR 18379- 103 Lost Knife , Gaithersburg, MD 
R<>l>inson, \\1illiam Ko<mn· LA '·19 I.Sl l '75 LA '75 USA T87019085 12 TX Box 192, USA Hospital , Ft. Jackson, SC 29207 
Rutland, Eugene Dell, Jr. TN ·3;, TN '60 TN '60 CLP• T841 / 9086 12 NC 172 Cannon St., Charkston, SC 2'H0'l 
S<idler, RobtTt Neil, Jr. sc '50 TN '76 TN '77 •pn T820 19087 12 TN CGH 
Sarimt'nto, Jos('ph Joachim IL. '50 NW '77 NB '78 liSN T987/ 9088 12 liSN SOOO Harlx>r Lake, Goose Creek, SC 2~HV> 
Sautt<krs , Ri('hard Amrs NY '•16 CPS '73 NB '7·1 OPH• T869/ 9089 12 IN MU 
SChrcx·der, Terry Milton ND '•17 Dll K '73 NB '7·1 GS, VS T982/ 9090 12 NC 301 Arcadia Dr, Anderson, SC 29621 
Sdmx·r, Richard Joseph OH '47 B(; '7r> NC '75 PO T831 ' 9091 12 NC Spnng at Ellm berg, Gremwood, SC 29646 
.';<nil, Stt·ven Martin IN '· 18 IN '71 IN '74 EM,OBG T804 19092 12 HILHD. 222 Lands bury Dr., Durh«m , NC 27707 ~ 00 Shumway. David Lucius II. '49 IL. '75 NB '76 EM T921i/ 9093 12 HILHD. 307 Az«lea Dr., Chapel Hill , NC 275 Jot 
Smith , Charles Donov«n, Ill TN '42 DUK '69 NB '70 PDS T8:>21909·1 12 MA Mll 
Smith, Rolx·n Ernest, Jr. CA '47 VA '73 NB '74 IM• T81:>19095 12 VT B«ptist Hospital, Columbia, Sc 29201 
Smith, Ronal(t Sleven NY '5 1 BC'77 NC '77 •p TH!fi / 9096 12 NC HPI 
Sokr, Josep h Manuel CliB '18 MIA '7r, NB '76 EM T823 / 9097 12 PA RMH 
Stein, Jonathan Mark Fl. '17 MIA '71 NB '75 p T90519098 12 VA Ml l 
Stroud. Lawrcnn· Edgar, .Jr. sc '50 sc '75 NB '76 IM '[>109/ 9099 12 Fl. 101 Richards St., Easley, SC 29640 
Teaford. Mid~ael Jamb CA '5 1 CA '76 NB '77 PTH T813 / 9100 12 MA MU 
Thompson, HtTman Ora , J r. IN '42 NC '68 NC '68 n•, IM• T985/9 101 12 NC 1333 T«ylor St., 4-D, Columbi«, SC 29201 
Thompson, J <x· l Richard wv '47 W\' '73 NB ·n IM•, CE T811 19102 12 Fl. 929 Medic«! Cl., Myrtle Beach , SC 29577 
lim bach, Richard Earl AL. '•15 AI . '72 NB '73 IM•, CD T8 14/ 9103 12 CT 2709 l ,;mrel St. , Columbia, SC 2920·1 
\'on Hofto, Stanley Edward sc '45 VAN '7 1 TN '7 1 IM•, END• T8!0/ 9104 12 CA 1020 (:rove Rd ., Greenville. Sc 2960 I 
\Vatns , Keith Hopkins Fl. '45 sc '77 NB '78 liSA T809/ 9105 12 TX 3522 Boundbrcx>k Ln., Columbia, SC 29206 
\\'ebb , Hnny Michael GA '50 sc '7fi NB '78 •FP T898/ 9106 12 sc: 1065 S«ndpiper, Daytona Beach, Fl. ~2014 
\\'ddon . Har\Ty William PA '22 TEM ·;,1 NB '52 GS T413 / 9107 12 Fl Medic«! Cen ter, Darlington, SC 295~2 
Williams, David Goodwin AR '15 EMY '7 1 GA '72 DR• .T8S6/ 9108 12 NC 708 Woodfield Dr. , Anderson, SC: 29621 
Smith. David Craig OR '·17 KC:O '77 NB '78 liSAF T005/ 0131 12 IL 530 Alpine Dr., Sumter, SC: 29150 
\\'illi ams, John Harold TX ',18 TCO '71 NB '7;, liSN T004 / 0132 12 CA Nav. Reg. Med. Ctr. Box !55, Chas ., SC 2~H08 
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\\'illialll'i, \ \ 'illiam Harrison NC'-17 Dll K '73 NB '71 cs T965 / 9109 12 RK . HILL ·1% Dantdet A\'e., Orangeburg, SC 191t:J 
\\'oods, Roy AL '38 MIA '76 NB '77 •IM T994 / 9110 12 MD Mll 
\\'right. i\(arie Cde.'ill' CA '51 sc '76 NB '77 • IM T961 / 9111 12 sc Mll 
\'app, RolxTt (;onion, Jr. CA '17 EMY '73 CA '74 liSA T730 / 9112 12 Aiken 3125 Trafalgar Dr., Augusta, CA 30909 
Yates , James William, Jr. sc '51 sc '77 NB '78 •ORS T921 / 9113 12 NY Mll 
Lampkin. Emmett !VIichael NY '·16 sc '77 TX '78 •p T921 / 9114 12 TX Mll 
l\·1agura, Christian Eugcn PA '51 KY '77 KY'77 •u T996/ 9115 12 VA Mll 
Robards. Ro lxTI Erwin WA '22 PA '·19 PA '67 CPM T430/ 9116 MD P.O. Box 2850. Greenville, SC 291i01 
Rose, ( :o llecn l.ouisc sc '·15 sc '7'' MS '76 PD 9117 12 MS Sea Is. Hit h. Ctr., John's Is. , SC 2~H55 
Kah·akota, Saraswathi IND '19 (IN D) '73 NY '78 PD T305/ 9118 12 NY 193 Columbia St., Chester, SC 29706 
Kahakota. Sharat Chanderrao IND '·15 (IND) '68 ME '7!\ ll T304 9119 12 NY 193 Columbia St., Chester, SC 29706 
Lee, Choung Sook KOR '36 (KOR) '6 1 NY '7;, CP T301 / 9120 12 NY Midlands Cmter, Columbia, SC 29203 
Rao, H. K. Mohan IND '18 (IND) '71 VA '74 PD T318 19121 12 NY CCH Kl 
Rao, Vcgc Rama Krishna IND '46 (IND) '70 PA '77 PD T314 / 9122 12 NJ 411 S. Main St ., Mullins, SC 29!\71 
<.0 
Ross, llt'nry Brown MA ' 15 DAL '·12 NY '71 ADM T317/ 9123 12 KY 205 Country Club Blvd., Sum'\·, SC 29·183 
Vdlody, De\'i IND '46 (IND) '69 MO '73 IM T309/ 9124 12 CA I Bet' Ridgt' Cl., Colu rnbia , SC 2920•1 
Zafiruddin. J\tlohammad IND ':!3 (IND) '58 wv '76 FP T300/ 9125 12 COLA 171:!-C Cmtral Aw., Augusta, CA 3090·1 
Amhruoso. Victor Nicolas ARC '3.~ (ARC) '57 NY '63 TS, VS 9126 12 OPEN 14 S. Gate, Short'ham. NY 11786 
Chou. Peter Kuang-Hsiao CHI ' 16 (CH I) ':!9 Fl. '76 CP 9127 12 COLA V.A. Hospital , Augusta , CA 3090'1 
Altekmst•, Joan Monisst'y NY '28 STN '60 NB '61 CPM 9128 12 COLA liSC: 
Bertsch, RolxTt (;lmn MT'31 CPS '57 NB '58 cs 9129 12 H. Hd. Is. 48 Buzzoni Dr. , Clostn, NJ 0762·1 
Thompson, \Villiam Horace sc ''15 Tlll. '71 NB '72 AN 9130 12 CA P.O. Box 3181, Hilton Hd., SC 29928 
Whitakt'r, James Quincy CA '42 WI '69 NB '70 PTH 9131 12 H. Hd. Is. 117 Frt•t•man Dr., Warner Robins, CA 31093 
1\!kCutdwon, Ernest Parrish NC: '3.~ DliK '59 NC 'S9 IM 9132 12 KY usc 
Rit•st·n, John Richard WI '18 MI '43 MI '46 FP 9133 12 OPEN 611 Oxford Dr., Bryan , OH 43501i 
S<"hwcizer, Donald Conrad NJ '18 MCV '13 VA '43 OBC 913,1 12 Geo'town P.O . Box 9737, Greensboro, N C: 27408 
Noyes. Pt'tcr Ford CA '45 ROC: '71 NB '72 liSA 9135 12 N. Aug. 3611 Bermuda Cl., W., Augusta, CA 30909 
Byers, Norman Ted Pi\ '45 CHC: '74 NB '7S llSA 91:!6 12 liSA 4503 Ivy Hall Rd. , Colu mhia , SC 29206 
Ross, Bertrand A. KY '51 LOll '77 KY '78 PD 9137 12-29 LA Mll 
Lord, Jon at han Grant IL '42 COM '74 NB '7.? liSA T006/ 0133 12 OPEN 3613 Bermuda Cl., W., Augusta , CA 30909 
Perlson , Jeffrey Hugh PA '50 PCO '75 NB '76 llSN 0134 12 OPEN 2655 Elissa, Charleston , SC 29107 
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Posric, Bosko Ylle '3 1 Yl!G '31 VA '78 IM TI45 9138 1-16 PA VAH Columbia. SC 29201 
Floyd, Mid acl Dwighr sc '49 sc '76 EX '76 •FP T268 19139 2-5 CHA'i AMH 
You>ufudd in, Mohammed IND '4 1 (IND ) '64 EX '72 GS, TCS Tl96 9140 2·5 IN 1 ~33 Taylot St., #-A, Cola!, SC 29201 
Ogawa. M; kio JAP '10 (JAP) '64 EX '7~ IM TI39/ 9141 2-5 CAN VAHC 
Cares, Ban i-.s Ra leigh , III DC '48 (SWI) '77 EX '78 0 IM T319 9142 2-8 MD GGH 
H>u, Chung-Yi CHI '14 (C HI ) '70 EX '78 •N T339 9143 2-8 VA Mll 
Miller, Michael James Ml '16 DAR '75 EX '78 0 Pl iD 9 144 2-8 NH Ml l 
Neal. Green Belton sc '46 MEII'71 EX '78 IMC:D T340/ 9115 2-8 TN 1415 Barnwell St., Cola., SC 29201 
Tirado. Doris Elsa PR '47 (MEX) '73 EX '78 •one T29719146 2-8 MEX RMH 
Robson. John Robcn Keirh ENG '25 (ENG) '48 EX '78 1M Tl87 9147 3- 15 MI Mll 
Kumar. Rani Kiran IND '5 1 (IND) '76 EX '78 •PD Tl79 9148 3- 15 CHAS RMH 
Prabhu, Vijaya Salish IND '48 (IN D) '71 EX '78 •PD TI83/ 9149 3- 15 COLA MU 
(,)!) Zwerling. Charles Samuel NY '19 (ITA) '77 EX '78 •OPH T259/ 9 150 3- 15 AIKEN 319-C Hayden St., Sayre, PA 11840 0 O'Griofa, Finnan Maire IRE '17 (IR E)'71 EX '76 p TI40 19151 3-30 VA Hl't 
Bishop, John Barry sc '46 EMY '72 eA '73 •ps T450 9152 4-2 GRVL 2046 Wesrminsrer Way, Arlanra, eA 30307 
Brorhenon, William De Roy AL '47 EMY '73 GA '71 l lSN T478 9153 1-2 COLA 850 Law Ln., Mt. Pleasant, SC 29461 
Cooper, LouisJrvin eA '48 eA '73 NB '74 USN T488 91.14 4-2 USN 26 Mueller Dr., Charlesron, SC 29407 
Con, John Price. Jr. GA '49 eA '77 NB '78 EM. •cs T426/ 9155 4-2 AIKEN 12 Mirchell St., Augusra, eA 30907 
Frarnpron, joel Wyman, Jr. sc '51 sc '77 NB '78 EM, •one T521 9156 4-2 LANC'rer 840 Sedgefield R., Charloue, NC 28209 
Frosr, Edward Harold, Jr. CA '50 sc '76 NB '77 USN T489 9157 4-2 I Walker Dr. , Beauforr, SC 29902 
Harem, Joe Najm LEB '16 (LEB) '72 DC'77 •TS T258 91.58 4-2 NY MU 
Jones , Milton Francis 011 '14 OSll '13 011 '44 ADM T168 19159 4-2 TX VA Reg. Office, Columbia, SC 29202 
Kim. Guni l KOR '4 1 (KOR ) '67 OH '76 I' T313 9160 4-2 OH Bryan Psychiarric Hosp., Cola., SC 29202 
Lassiter, Richard Edward NC '40 NC '65 NC '65 one• T803 9161 4-2 NC LaMolle Prof. Blvd., Hill on Hd. SC 29928 
Maurer, Donald Ervin AR '48 AR '76 VA '77 GP T992 9 162 4-2 VA 248 Foresr Trail, Isle of Palms, SC 29451 
NerLow. Earl john WI ' 19 COR '13 WI '41 FP T416 9163 4-2 WI Sea brook Is. Villas, Johns Is., SC 29155 
O>gulhorpe, John David AK '48 liT '73 NB '71 OTP• T453 9161 4-2 Mll 
Osrerman , Juraj YUG '36 (Ylle ) '6 1 PA '75 IM• T310 19 165 4-2 PA 2331 Bermuda Hills Rd ., Cola., SC 29204 
Picn e. Alan David OH '49 SU I '75 NB '76 PTH T473 9166 4-2 AND 653 S. New Ballas, St. Louis, MO 6314 1 
Whirley, j ohn Calvin, Jr. AL '38 AL '61 AL '65 EM. cs• T475 9167 4-2 USA 109 Richland Ave .. Aiken, SC 29801 
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Beaver. David Lawrence, Jr. TN '29 VAN '54 TN '54 PTH• T482/ 9168 5-2 GRVL 202 On·den Ave., Nashville, TN 37205 
Bieger, Robert Cyril KY '34 sur '.'>9 NB '60 PTH• T445/ 9169 5-2 MN AMH 
Bounds, Charles Wilson VA '50 VA '76 NB '77 FP T483/ 9170 5-2 MON'COR 26 Mammouth Oak. Newport News, VA 23606 
Clarkson, Garden Stuart, Jr. sc '49 sc '75 NC '79 GP, IM T472/ 9171 5-2 USA South Broad St., Walhalla, SC 29691 
Collares, Jose Antonio A. BRA '33 (BRA) '60 MO '71 p T337/ 9172 5-2 MO SCSH 
Dwyer, John Edgar MI '31 MI '58 MI '.79 R• T457/ 9173 5-2 VAH 
Gordan, Victor ROM '31 (ROM) '58 NY '75 IM• 9174 5-2 MO VAH 
Haseman, Mic·hael K. AL '47 FL '75 NB '76 R T52919175 5-2 Conway 271-12 Schucht Vii. Cainsville, FL 32603 
Hayes, Louis Francis IL '17 WAY '47 MI '48 EM T480/ 9176 5-2 M. Bch 600 Lafayette E .. Detroit, MI 18226 
Hermann, Elmer Raymond, Jr. WI '34 WI '59 WI '60 USAF T479/ 9177 5-2 USAF 1825 St. Julian PI, #17L. Cola., SC 29204 
Humphreys, Roderick Julius VT '22 VT '18 NB '50 FP• T481 / 9178 5-2 NC CFSH 
Kim, Sang Mok KOR '44 (KOR) '70 PA '78 •IM T312/ 9179 5-2 OH GGH (.>0 
King, jerome Stovall co '37 CEO '63 NB '64 NS• T462/ 9180 5-2 FLOR Rt. 4, Box Ill, Pittsboro. N C 27312 
McCormack, Kris Anthony NJ '50 sc '76 NB '78 GP T469/ 9181 5-2 Open 119-C Norman Brid. Ct. Mont'mery AL 36105 
McKay, Lauchlan NY '42 CPS '73 NB '74 EM, FP• T474/ 9182 5-2 PA 206 80th Ave., N.M. Bch., SC 29577 
Merriman, Hugh Gross, III sc '47 sc '76 NB '77 FP T486/ 9183 5-2 Mon. Cor. 291 Cheadle Rd .. Seaford, VA 23696 
Moffat, Craig Mather UT '47 UT '75 NB '76 USN T46l / 9184 5-2 MD 307 BLue Fox Ln., Goose Creek, SC 29·145 
Ninan, Philip Thoppil IND '5 1 (IND) '76 CT '78 •p T348/ 9185 5-2 Fl. MU 
Phansey, Shaila Ashok IND '42 (IND) '66 ME '77 •oBc Tl49/ 9186 .7-2 RI MlJ 
Pickens, Charles Andrew sc '49 VAN '75 NB '76 •GE T459 9187 5-2 Open 500 Norwich Rd., #15, Augusta, GA 30909 
Postma, jan Hendrik , Jr. NET '48 NC '74 NC '74 ORS T512/ 9188 5-2 SPTG 21 Oakwood Dr., Chapel Hill, NC 27514 
Poston, William Mason NC '48 DUK '74 NB '77 PTH T437/ 9189 5-2 AND 75 St. Alphonsus, Boston, MA 02120 
Robertson, Richard Hopper NC '18 BG '74 NC '74 IM•, GE T498/ 9190 5-2 FLOR 3423 Hunte! iff, Birmingham, AL 35226 
Swensen, Frederick C. NY '41 UT '66 NB '67 PS• T533/ 9191 5-2 SPTG 1225 San Amaro Dr., Coral Gables, FL 33146 
Watson, James Pleasant GA '47 GA '73 GA '74 OBG T463/ 9192 5-2 GA Wilson Clinic, Darlington, SC 29.732 
Weaver, james Phillip IL '42 PA '69 NB '70 Gs• T448/ 9193 5-2 OH One Hospital Pk., Cheraw, SC 29520 
Westfall, Beverly Kemper IN '19 IN '43 IN '43 GP T449/ 9194 5-2 H. Hd. 4001 N. Meridian, Indianapolis, IN 46208 
White, Charles Herman, Jr. sc '49 sc '76 NB '77 EM, •IM T436 9195 5-2 LA 2901 Shadowridge, #I, Augusta, GA 30909 
Yelland, Graham ENG '37 VT '63 NB '64 USA, GS• T434 9196 5-2 2817 Knightbridge, Columhia, SC 29206 
Zoller, Kenneth Marc NJ '50 ALB '74 NB '75 NEP•, IM• T456/ 9197 5-2 MA MU 
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Boyd. Willie Lewis KY ·;,2 OStl '77 NB '7H GP T193 919H !i-31 OH Lower Richland lllth. Ctr.. Fastm•n. SC: 
Brant, Russell Victor IN '!iO IN '76 IN '76 IM Tl71 ; 9199 !i-31 Camden :H7:> Beluga I.n., #l-B. Indianapolis, IN 
Breeneman, Terry Richard OH '!iO NYll '76 NB '77 PO T!i39 '9200 !i-3 1 VA 705 N. Fant St., Anderson. SC 291i21 
Byars, William David SC '!iO sc '77 NB '79 •FP T79!i '920 I !i-'ll sc Gt'lll'lal Hospital , Cn·t·nville, SC 2%01 
C:haille, Matilde Nemmzo PHI '3H (PHI ) '62 Fl. '7r> p '1'29·1/ 9202 !i-31 Aiken 3:>!i·l Pehhle lkh . Dr .. Martine/, CA '!0907 
Connolly, James Frederick CAN '30 (OTT)·;,;, cs• TI07 '1203 !i-31 f>OO \\'arsaw Rd., Kingstr<"e, SC 295.'>6 
Evans, Ernest Craig sc '·lfi sc: '73 NB '7!i GS ·r:,fiO 9201 !i-31 SPTG !i2:> Wt·stt ht·stn Dr., Decatur. GA 300:10 
Giblx·s, Caroline Lt· Conte sc '19 VAN '7!i NB '76 •OPH T!i2·1 920!i !i-3 1 COI.A 213·1 Fairfax Ave. #A-H. Nashville, TN 
Haran, Patrick Joseph IRE '33 (IRE) ·r,g PA '65 R• T3:>fi 920fi :>-31 MA P.O. Box !ill, Dillon, SC 2'1536 
Harding. Richard Kent OH '.)r, l.l. '71 NB '72 P•, N• T!i09/ 9207 !i-31 VA Hall Psychiatric lnst .. C:olumhia, SC 
Harding, Sally Ashbaugh PA '-17 l.L '7 1 NB '72 PTH• T!ill 920H !i-31 VA Richland Mt·m. I losp .. Colu mhia. SC: 292o:l 
Keilman, David Allen PA ·;,2 PIT '77 NB.'78 liSN,GP '[;,) 7 9209 !i-31 \'A 1:>07 Riverside Dr .. Beaufort, SC 2'1902 
Kilpatrick, Danny Bn•n· SC 'IH sc '76 NB '77 EM T601 9210 r>-31 AZ 2!i Heat hwcx>d Dr .. Charleston, SC: 2!1 107 
"" Koval, Joseph Michael N.J '48 EMY '74 CA '7!i IM• Tr>l9 9211 !i-3 1 Al'ld<'t'S()J) ·19J.I Cross Keys, Baton Rouge, I. A 70H IIi ~
Lawson, Jdln·v Cieldt·rt TX '16 TN '7 1 TN '72 IM• , RHll T!i3'1 9212 !i-31 G R \'I. -170 N. ~ltNeil. Memphis. TN 3H II 2 
Let•, Dwig-ht Augus.tus, Jr. MO '17 Tl ll. '73 NB '76 OTO T!i67 '921 'l !i-31 CHAS IH21 Mt Kl'iv ey Rd., St. l.ouis, MO 63013 
Lidman, Rogt:r \Villiam VA '·19 JH '7r> MD '7!i •RHll, IM• T!i 10 '921-1 !i-31 Mll 21'H Fairlax, #C-l'l, Nashville, TN :17212 
Oli\l'r, Frank Elny NC ' ·t:> BG '71 NC '7 1 N ·r:,% '921:> !i-'l l And<TS<Hl 220~ Sun Oak, San Antonio, TX 7H2:~2 
Parrish, Jcihn Cantwell, III AL '!i l TN '7fi TN '7fi IM T!i!i0 ' 9216 :>-3 1 COI.A 237 E. Vineland Rd., Augusta, GA 30'10·1 
Pope . Eligen{· Jerome, Jr. VA'-17 MCV '76 NB '77 •co T!i·l3 '9217 S-31 Ml l 250~ E. Crace St .. Richmond, \'A 2~22 :~ 
Ram in, Jamt's E. \\'1 '21 \VIM '!iO \\'1 '!i l R• T467 i 921 H r,.'j ) \VI VA Hospital, Columbia, SC 29202 
Rolx·ns. Thomas Luther, III NC '·l!i CPS '71 NB '72 PS. HS T!i38"1219 !i-3 1 SPTG fiiO North Ave., Charlolll'S\'illt·, VA 
Shama. Mhanlt'd Zouheir SYR '33 lSY R) ·;,g GA '72 GS Tl61 9220 :>-3 1 293 1 Appling Dr. , Chamhlt·t·, GA 'lO'lll 
Smith, Russell Estes, III sc '51 sc '77 NB '7H [ ISAF T!i64 19221 !i-31 CHAS 6527 Grist Mill, Fayetteville, NC 2H'l03 
Taylor, Clayton D. TN '14 AI. '-17 TX '·IH n• '1':>26 9222 :>-31 GA 2315 N. Main St., Anderson. SC 29621 
Van Ikr \'liet, Stephen Kent ll. '·12 N\V '6H NB '69 OPII• TS'l7 '9223 !i-31 Aiken 791H Dublin Ct .. Wichita, KS 67206 
\ 'argas-Bo1.o, Jose 1\11. BOI. '39 (BOL) 'fiH ME '76 OBG T2·12 9221 5-31 NY 3206 Ot.st'Y St .. l.oris. SC 29569 
\\'eslxTry, Jesse Malpass sc '27 TN '62 TN '62 OPH• T19919225 :>-3 1 COI.A 2900 S. Perkins Rd .. !Vkmphis, TN 'lH II H 
\\'hitc, James Oscar TX '16 EMY '71 GA '72 •PTH r 195 9226 S-31 AMII !H)Ofi Tomahawk Tr., Durham, NC 27712 
\\'olf, Cldrlt·s Michad TN '19 VAN '75 NH '76 PTH T.'>!'>2 '9227 I-'ll CHAS 6:1'13 Shady Brook I.n .. Dallas, TX 7!i201i 
~(( · N:unara, Brian Joseph 01-I' ·I'l ceo '76 NY '77 liSN, IM TOOH I OI3!i ;,-3 ) Beaufort H Fn·t·m;ui AVl'., lknvilil', NJ 07H'l·l 
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Bielsky. Stephm Walter sc ' 19 EMY '7 1 NB '75 ll T 569 9228 fi.~O CHAS 871 1 Pellinh~on. #~. Ridunond. VA 2~229 
Burdt·ur, Marvin Cattc:n, Jr. Fl. ' 16 Fl. '72 LA ·7;, OPH T572 9229 6-30 GRWD 20:> SE 16th Ave .. Gainewillc, Fl. ~260 1 
Chichakly. Mowaffak SYR ·~o (EGY)··:,2 VA 'tiO R• T~:>l 92~0 6-30 MA County H o>pital. Mullins. SC 29:>71 
Chou. Henry Yuan CHI '12 GA '76 NB '79 p T8~5 9231 fi-30 GA ~ 122 Summit Dr.. Aiken, SC 2980 1 
Christeson. David Dean lA '50 lA '7:> lA '76 l iSN, Fl' 'F>88 9232 6-~0 CHAS 107 MillhJCx>k C:l.. StutllntTvi lle . SC 29·18~ 
Colhurn, Daniel W. NJ '23 CHM '53 NB ';>·I OBG• '1'570 9233 6-'10 Open 25 Agatt· Rd., E. Brunswick, NJ 08816 
Credle, William Swindell NC ' 17 VA '10 NC '·10 u• F>78 92~ · 1 6-30 63 Shipyard Dr.. ~1!!01. Hilton Head . SC 
Dalton, Arthur Markham OH '20 DllK '·1·1 NB '7:> Ei\1 , I'D• T!J6:, 9235 6-30 Myr. Bch. 9·1 Mulligan Rd .. Athms, OH 1:>701 
Field, William Grant PA '2!! JEF '5 1 NH ·:,2 pi)• 'E>tifi 9236 6-30 C:I-IAS 29 Laurel Hill. Cherry Hill , NJ 08003 
Golay , John Edward GER '5 1 WV '77 NB '7!! °FI'. EM T5W> 9237 6-30 C:hnaw 2227 Shadyview Dr.. C:harlolle. NC 282 10 
Hammonds, Robert Eugt·nt· GA '33 GA ·;,s GA '58 OTO '1'551 9238 6-~0 Opm 18 Arcbley An· .. Conmrd, NC 2!!02:> 
James, Walter Ennis, Ill sc '49 sc '76 NB '77 1~1 'F>8·1 9239 fi-~0 GRWD 711 IV . 33rd St.. Richmond. VA 2~22:> 
Kemp, james Aubrey GA '2!J GA ·;,2 GA ·;,2 1~1 ... ,, 12 9210 fi-30 OH Medical ( lnin·rsit) . C:harlt·,ton. SC 2910~ (.X) (.X) 
Knins, Craig Todd I'A '15 MCV '73 NB '7 1 l iSA, EM T ·IIO 9211 6-~0 Opm Ill Amndalt- Dr. , Augusta. GA ~0907 
Key. Thomas Clinton, Jr. NC ·;, ) sc '77 NB '7!! •oBG 'F>I8 9212 6-30 sc i\kdi«tl t lniw"ity. Chat lest on. SC: 2910~ 
Kinstn·y. Thoma~ Edward NY ' Hi GA '77 NB '78 liSA. EM T623 9213 6-~0 Aiken '10 12 Snatlord Dr. , Auh•mta, GA ~0909 
Kn·utlig-t·r. Keith l.t·\tt·r KS '12 Fl. '75 FL. '76 OTO T558 9211 fi-.~0 COL,\ 1716 N\1' 27t h Tnr. , Gainesvillt·, Fl. 3260'> 
Leitman, Rt·ulx·n H . CAN '22 (S\\'1) '15 ME 'ti l p Bl2 9215 6-~0 KY P.O. Box 6HH. Orangeburg, SC: 29 11 5 
Magnant, Henry Anthony CAN '38 TEM '6;> Fl. '67 AN• T515 92·16 6-~0 liii.TN 312 l.t·ad, Gatt· Rd .. Savannah. GA 3 11 06 
Meadows, Gilbett Rin· NJ ' ·17 Tlll. '75 TX '7:> llSN.ORS ·r;,<):, 92.J7 6-30 C:IIAS Qn>. J.NR~IC:, Portsmouth , VA 2~708 
Milln, Joseph Matthews. Jr. M D ' ·17 Dl iK'73 NB '7·1 OBG 'E>83 921!! 6-30 ~Il l 191 2 l lnin·rsity Dr .. Durham, NC27707 
Moort', William Ro14<:r OH ' 17 osu '7'> NR '76 liSA, Ei\1 T :>H2 92·19 6-30 sc: 758-A Garlington. Ft. Cordon, (;A ~0905 
Nehil. John l.awrt·nn· IN '•18 Ml '7·1 Nil '75 ORS 'El'll 9250 6-'10 COLA Rt. 6. Box 371. Chapel llill. NC27:>11 
Nt'wlon, Rolx·tt Augu~line MA '2H COR ''>·I NB '!Y> [ I • T573 9251 6-30 Aikt'n 2000 \Va,hingloll St. , i"\<·wlon, MA 02162 
Sit·gel. David Alan ~ 10 '51 \\'AY '78 NR '79 •OBG T719 9252 6-~0 i\11 Rithland Mt·m. llosp .. Columhia , SC 2920~ 
Spicer. Kenneth i\1< Rae GA '13 sc '7:> NB '79 •R T917 92'>3 li-30 sc ~kdical llnivtnity. Char k'ton. SC 29103 
Wan·. John Dwight . Ill GA '·17 Ei\IY '7:> NB '76 IM.CD Tr->22 92:> I fi-30 G .\ ~16 North St. Ande"on. SC29621 
\l'iltbank, Thoma' Be< ~t·t NY '·12 Tt •F '58 NB '69 JM• Tfi08 !12:> '> fi-~0 Open fi701 l 'nion Rd .. ~latth<'"' '· NC 2HIOr> 
Young. Thoma~ Olin·t sc 'I!) sc '75 NB '77 t iSA. •Gs T601 !1256 t;.~o Opt·n ti736 i\lorning,idt·, El Paso. TX 79!JO I 
\\'olpaw. Daniel Rit k OH ·;,o WR '77 NB '78 •FP ·r5:,5 92!,7 li-30 ~n · 11120 Onaway Rd .. Ckvdand. Oil 1-1120 
ABT 
AE 
AL 
ALB 
AR 
AZ 
BAR 
BAY 
BC 
BG 
BOS 
BRO 
BUF 
CA 
CAD 
CAF 
CAl 
CAL 
CAS 
CHC 
CHM 
CIN 
co 
COR 
CPS 
CRE 
CT 
DAL 
DAR 
DEN 
DUK 
EC 
EMY 
ETN 
EVA 
FL 
FLS 
FMS 
GA 
GEO 
GW 
HAH 
HAR 
HI 
HOW 
IA 
IL 
IN 
JEF 
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MEDICAL SCHOOL ABBREVIATIONS 
University of Alberta Faculty of Medicine, Edmonton, Alberta, Can. 
Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University, New York, NY 
University of Alabama School of Medicine, Birmingham, AL 
Albany Medical College of Union University, Albany, NY 
llniversity of Arkansas School of Medicine, Little Rock, AR 
University of Arizona College of Medicine, Tuscon, AZ 
Barnes Medical College, St. Louis, MO 
Baylor University College of Medicine, Houston, TX 
University of British Columbia Faculty of Medicine, Vancouver, BC, Can. 
Bowman Gray School of Medicine, Winston-Salem, NC 
Boston University School of Medicine, Boston, MA 
Brown University Division of Biological and Medical Sciences, Providence, RI 
State University of New York at Buffalo, School of Medicine, Buffalo, NY 
University of California- California College of Medicine, Los Angeles, CA 
University of California, School of Medicine, Davis, CA 
University of California School of Medicine, San Francisco, CA 
University of California College of Medicine, Irvine, CA 
University of Calgary Faculty of Medicine, Calgary, Aberta, Can. 
University of California -San Diego, CA 
University of Chicago Pritzker School of Medicine, Chicago, IL 
Chicago Medical School University of Health Sciences, Chicago, IL 
University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati, OH 
University of Colorado School of Medicine, Denver, CO 
Cornell University Medical College, New York, NY 
Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York, NY 
Creighton University School of M!=dicine, Omaha, NB 
University of Connecticut School of Medicine, Farmington, CT 
Dalhousie University Faculty of Medicine, Halifax, Nova Scotia, Can. 
Dartmouth Medical School, Hanover, NH 
Denver and Gross College of Medicine 
Duke University School of Medicine, Durham, NC 
East Carolina University School of Medicine, Greenville, NC 
Emory University School of Medicine, Atlanta, GA 
East Tennessee State University, Johnson City, TN 
Eastern Virginia Medical School, Norfolk, VA 
University of Florida College of Medicine, Gainesville, FL 
Basic Medical Sciences Program, Florida State University, Tallahassee, FL 
Foreign Medical School 
Medical College of Georgia, Augusta, GA 
Georgetown University Schoof of Medicine, Washington, DC 
George Washington University School of Medicine, Washington, DC 
Hahnemann Medical College and Hospital, Philadelphia, P A 
Harvard Medical School, Boston, MA 
University of Hawaii School of Medicine, Honolulu, HI 
Howard University College of Medicine, Washington, DC 
University of Iowa College of Medicine, Iowa City, IA 
University of Illinois College of Medicine, Chicago, IL 
Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN 
Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University, Phildaelphia, PA 
Jll 
KS 
KY 
LA 
LL 
LOll 
LOY 
LSU 
L\'i\1 
1.\' Q 
MA 
MAl\' 
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1\IAY 
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i\1 C:P 
i\IC\' 
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Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD 
l ' niversity of Kansas School of Medicine, Kansas City, KS 
l ' niver;ity of Kentucky College of Medicine, Lexington, KY 
Loui>iana State l ' ni\•ersity School of 1\ledicine, Shreveport. LA 
Loma Linda University School of l\Iedicine, Lorna Linda, CA 
llnive"ity of Louisville School of Medicine, Louisville, KY 
Loyola University Stritd1 School of Medicine, Maywood, IL 
Louisiana State University School of Medicine, New Orleans, LA 
Laval University Medical Faculty, Montreal, Que., Can. 
Lm·al l lnivetsity Faculty of Medicine, Quebec, Que .. Can. 
Univet>ity of Massachuseus Medical School, Worchester, MA 
University of Manitoba Faculty of Medicine, Winnipeg, Man., Cn . 
i\lal\hall Univetsity Medical School , Huntington, WV 
Mayo Medical School, Rochester, MN 
i\lcMaster Universit) Fa< ulty of Medicine, Hamilton , Ontario, Can. 
Medical College of Ohio at Toledo, Tolt'do, OH 
i\Iedical College of Pennsylvania, Philadelphia, PA 
i\Iedical College of Virginia Health Scienn·, Division of Virginia 
Commonwealth University, Richmond, VA 
l 'niversity of Mat yland School of Medicine, Baltimore, MD 
l\lcharry Medical College School of Medicine, Nashville, TN 
McGill University Faculty of Medicine, Montreal, Que., Can. 
University of Michigan Medical School, Ann Arlxn, MI 
llnivetsity of Miami School of Medicine, l\liami, FL 
{lnivet>ity of Minnesota Medical School , Minneapolis, MN 
llnivet>ity of Minnesota, School of Medicine, Duluth, l\IN 
llniversity of Missouri School of i\Iedicinc, Columbia, MO 
l lnivctsity of Mi"ouri School of Medicine, Kamas City, MO 
{lnivct>ity of Montreal Faculty of Medic inc, Montreal , Que., Can. 
School of i\Itdic inc at Morehouse College, Atlanta, GA 
l 'nivtnity of l\Ii"issippi School of Medic inc, Jackson, MS 
i\lidtigan State University College ol Human l\ledicine, East Lansing, l\11 
i\[ounl Sinai School of Medicine of the City l lniversity of New York 
i\IemorialUniwtsity of Manitoba Fa< ulty of Medicine, S1. John's Manitoba 
Univetsity of North Carolina School of Medicine, Chapel Hill, NC: 
l lnivtnity of North Dakota School of Medicine, Grand Forks, ND 
l\'otl heaslt·tn Ohio l lniversity College of Medicine, Kent, OH 
l 'ni\'lnity of Nebraska College of Medicine, Omaha, NE 
C:olleg<' ol M!'dicin!' & Dentistry of New Jetscy - New Jersey Medical 
School, Newark 
l ' niversity of New Mexico School of Medicine, Albuquerque 
Univ!'rsiJy of Nevada School of Medical Scicnn·s, Reno, NV 
Notthwcstcrn llniversity Medical School, Chicago, IL 
State UnivcrsiJy of N!'w York College of Medicine, Syracuse, NY 
State University of New York Collc~-:e of Mcdicin!', Brooklyn, NY 
New York Medical College, New York, NY 
State Univ!'rsity of New York at Swny Brook School of Medicine, Stony 
Brook, NY 
New York University School of Medicine, New York, NY 
l lnivcrsity of Oklahoma School of Medicine, Oklahoma City, OK 
Univctsity of Oregon Medical School, Portland, OR 
osu 
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Ohio State University Colleg-e of Medicine, Columbus, OH 
University of Ouawa Faculty of Medicine, Ouawa, Om., Can. 
University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia, PA 
University of Piusburgh School of Medicirw, Piusburg, PA 
University of Puerto Rico School of Medicine, San Juan, PR 
Catholic University of Puerto Rico School of Medicine, Ponce, PR 
Pennsylvania State University College of Medicine, The Milton S. Hershey 
Medical Center, Hershey, PA 
Queen's University Faculty of Medicine, Kingston, Ont., Can. 
University of Rochester School of Medicine and Dentistry, Rochester, NY 
Rush Medical College, Chicago, IL 
College of Medicine and Dentistry of New jersey- Rutgers Medical School, 
Piscataway 
University of Sout)1 Alabama School of Medicine, Mobile, AL 
University of Saskatchewan College of Medicine, Sakatoon, Sask., Can. 
Medical University of South Carolina College of'Medicine, Charleston, SC 
University of Southern California School of Medicine, Los Angeles, CA 
University of South Dakota School of Medicine, Vermillion, SO 
University of South Florida College of Medicine, Tampa, FL 
University of Sherbrooke, Faculty of Medicine, Sherbrooke, Quebec 
Southern Illinois University School of Medicine, Springfield, IL 
St. Louis University School of Medicine, St. Louis, MO 
Stanford University School of Medicine, Polo Alto, CA 
Texas A-M University College of Medicine, College Station, TX 
Texas College of Osteopathic MediciR e, Fort Worth, TX 
Temple University School of Medicine, Philadelphia, PA 
University of Tennessee College of Medicine, Memphis, TN 
University of Toronto Faculty of Medicine, Toronto, Om., Can. 
Medical Faculty of Trinity University, Tornoto, Ont., Can. 
Tufts University School of Medicine, Boston, MA 
Tulane University School of Medicine, New Orleans, LA 
University of Texas Medical Branch, Galveston, TX 
University of Texas Medical School, San Antonio, TX 
University of Texas Medical School, Houston, TX 
University of Texas Southwestern Medical School, Dallas, TX 
Texas Tech University School of Medicine, Lubbock, TX 
University of South Carolina Medical School, Columbia, SC 
Uniformed Services University of the Health Sciences, Bethesda, MD 
University of Utah College of Medicine, Salt Lake City, UT 
University of Virginia School of Medicine, Charlottesville, VA 
Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, TN 
University of Vermont College of Medicine, Burlington, VT 
University of Washington School of Medicine, Seaule, W A 
Washington University School of Medicine, St. Louis, MO 
Wayne State University School of Medicine, Detroit, lVII 
University of Wisconsin Medical School, Madison, WI 
Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI 
U11ivcr,:~y of Western Ontario Faculty of Medicine, London, Ont., Can. 
Case Western Reserve University of Medicine, Cleveland, OH 
Wright State University School of Medicine, Dayton, OH 
West Virginia University of Medicine, Morgantown, WV 
Wyoming Medical School, Laramie, WY 
Yale University School of Medicine, New Haven, CT 
ceo 
COM 
KC 
KCO 
MSO 
oco 
PCO 
TCO 
wvo 
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OSTEOPATHIC SCHOOL ABBREVIATIONS 
Chicago College of Osteopathic Medicine, Chicago, IL 
College of Osteopathic Medicine and Surgery, Des Moines, lA 
Kansas City College of Osteopathic Medicine, Kansas City, MO 
Kirksville College of Osteopathic Medicine, Kirksville, MO 
Michigan State University College of Ostmpathic Medicine, East Lansing, !vii 
Oklahoma College of Osteopathic Medicine and Surgery, Tulsa, OK 
Philadelphia College of Osteopathic Medicine, Philadelphia, PA 
Texas College of Osteopathic Medicine, Ft. Worth, TX 
West Virginia School of Osteopathic Medicine, Lewisburg, WV 
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TYPE OF PRACTICE ABBREVIATIONS 
ABS Abdominal Surgery NPM Neonatal-Perinatal Medicine 
ADM Administrative Medicine· NS Neurological Surgery (I) 
AI Allergy and Immunology (I) NTR Nutrition 
AM Aerospace Medicine (2) OBG Obstetrics and Gynecology (I) 
AN Anesthesiology (I) OBS Obstetrics 
CD Cardiovascular Diwases (2) 01\l Occupational 1\Icdicine (2) 
Cl-IP Child Psychiatry ON Medical Oncology 
CLP Clinical Pathology (2) OPI-1 Opthalmology ( I) 
CRS Colon and Rectal Surgery (I) ORS Orthopedic Surgery (I) 
D Dermatology ( ! ) OT Otology 
DIA Diabetes OTO Otorhinolaryngology (I) 
DR Diagnostic Radiology p Psychiatry ( I) 
EM Emergency Medicine PA Clinical Phannacolog} 
END Endocrinology and Metab. (2) PO Pediatric' ( I) 
FOP Forensic Pathology (2) PDA Allergy Pediatrics (2) 
FP Family Practice (I) PDC Cardiology Pediatrics (2) 
GE Gastroenterology (2) PDS Pediatric Surgery (2) 
GER Geriatrics PH Public Health (2) 
GP General Practice Pl-IO Pediatric Hematology Oncology 
GPM General Preventive Med. ( I) PM Phy'>ical Medicin<' & Rehab. (I) 
GS General Surgery ( I) PNP P!'diatric Nephrology 
GYN Gynecology PS Plastic Surgery ( I) 
HEM Hematology PTI-1 Pathology (I) 
I-INS Head & Neck Surgety PliO Pulmonary Diseases 
HYP Hypnosis PYA Psychoanalysis 
I-IS Hand Surgery PYI\l Psychosomatic 1\ledicine 
JD Infectious Disease R Radiology ( I) 
IM Internal Medicine (I) RI-ll Rhinology 
LAR Laryngology Rllll Rheumatology 
LM Legal Medicine SI-1 Student Health 
N Neurology (2) TR Therapeutic Radiology 
NA Neuropathology (2) TRS Traumatic Surgery 
NEP Nephrology (2) TS Thoracic Surgery (I) 
NM Nuclear Medicine (I) lT Urological Sut gery (I) 
OST Osteopathy 
USA U.S. Army 
USAF U.S. Air Forte 
USN U.S. Navy 
lJSPHS U.S. Public Health Service· 
(I) American Specialty Board 
(2) American Sub-Specialty Board 
An asterisk (•) preceding a Type of Practice indicates the physician is currently in a 
residency training program. 
An asterisk (•) following a Type of Practice indicates the physician is C!'rtified by 
that Specialty Board. 

